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RESUMEN 
 
En el presente estudio se analizan las territorialidades que surgen de las 
actividades que las personas realizan para la generación de recursos 
económicos en  el barrio El Remanso de la ciudad de Pereira, tanto en 
negocios formales como informales y empleos fuera del barrio, considerados 
actividades vitales mediante las cuales se evidencian  las diferentes estrategias  
que construyen las personas que lo habitan para dar solución parcial a las 
necesidades económicas inmediatas.  
A su vez este estudio muestra como el territorio, entendido según el autor José 
Luis García como el sustrato de inscripción de la cultura, es dotado de diversos 
significados que son la expresión de la diversidad cultural y de la forma en que 
las personas lo aprovechan para el desarrollo de estas actividades, haciendo 
uso para ello tanto de las cualidades geográficas del territorio como de sus 
referentes culturales y territoriales, para dar paso al surgimiento de  
territorialidades que bien pueden ser de características estáticas o adquirir un 
carácter más fluido y acorde con las dinámicas cambiantes de las relaciones 
económicas, que implican el replanteamiento de las practicas socio-territoriales. 
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ABSTRACT 
 
in the present study it analizes the territorialities that arise from the activities 
that people perform for the generation of economic resources in El Remanso at 
Pereira city, both as formal and informal jobs out of the neighborhood, 
considered as vital activities that make evident different strategies that people 
who live there build to give partial solution to immediate economic needs 
In turn, this study shows how the territory, understood as the substrate  of 
enrollment of  the culture, is endowed with various meanings which are the 
expression of cultural diversity and the way in which people take advantage of it 
to develop these activities, by making use of the geographical qualities of the 
territory as their cultural and territorial references, to give way to the emergence 
of territoriality which may be of static characteristics or acquire a more fluid and 
chord character with changing dynamics of economic relations, that involve 
rethink socio-territorials practices. 
Key words: territory, territoriality, culture, economic resources. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento de proyecto de grado denominado “La generación de 
recursos económicos, un ejercicio de territorialidad en el barrio El Remanso de 
la ciudad de Pereira” establece en primer lugar los antecedentes que dieron 
origen al proyecto de vivienda de interés social barrio de reubicación El 
Remanso perteneciente a la comuna Villa Santana de la ciudad de Pereira1, 
que  comienza hacia el año 2007 con la construcción de las primeras casas y 
que en el 2010 llegan los primeros habitantes, para este caso la población 
beneficiada con este proyecto es cercana a los 2.571 hogares, tanto población 
desplazada como residentes de diferentes zonas de invasión y riesgo no 
mitigable de la ciudad de Pereira.  
Partiendo de allí, el texto se soporta en los documentos públicos otorgados por 
la Alcaldía de Pereira, donde se encuentran los antecedentes sociales previos 
a la construcción del barrio, así como los lugares de procedencia, 
características y principales problemáticas de la población, aspectos que fueron 
el punto de partida,  desde el cual se dimensiona la importancia que adquiere el 
territorio para el desarrollo de actividades vitales como la generación de 
recursos económicos.  
El desarrollo metodológico enfocado desde la investigación cualitativa, describe 
el contexto mediante la indagación en documentos públicos, el diario de campo 
y la entrevista semiestructurada fueron las herramientas para la recolección de 
información en el campo, información que es preponderante respecto a la 
teoría, dado que si bien al inicio del estudio fue la guía, en el desarrollo de este 
fue un instrumento que se modificó para justificar las realidades sociales y 
territoriales emergentes de la recolección de datos de primera mano.  
En este proceso de indagación también se realizó la búsqueda de estudios 
académicos acerca del tema que ve en la generación de recursos económicos, 
un ejercicio de territorialidad en el barrio El Remanso de la ciudad de Pereira. 
Al no encontrar tales estudios en el barrio El Remanso, se infiere que 
                                            
1
 Ver anexos. Documentos públicos. Alcaldía de Pereira.  
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posiblemente esto tiene que ver con su reciente construcción en el año 2010. 
En vista de esto, se hizo referencia a estudios de territorio y territorialidad a 
nivel nacional, realizados en la ciudad de Medellín y a nivel local desarrollados 
en el barrio Tokio de la comuna Villa Santana entre otros estudios académicos.    
En este orden de ideas, la pregunta que guía este estudio busca definir 
¿Cuáles son las territorialidades que se presentan en el barrio El Remanso de 
la comuna Villa Santa de la ciudad de Pereira a partir de las actividades que las 
personas realizan para generar recursos económicos? Lo que permite a su vez  
establecer como las personas adaptan los territorios a sus necesidades en lo 
que ataña a la generación de recursos económicos necesarios para la 
subsistencia del grupo familiar, haciendo uso para ello, tanto de las 
características físicas del territorio como de sus referentes culturales y 
territoriales.   
La población objetivo son personas que tienen negocios formales como 
tiendas, peluquerías, entre otros, como quienes tienen negocios informales y 
algunos que tienen empleos fuera del barrio, esto para establecer diversos 
puntos de vista y formas relacionarse con el territorio y de significarlo desde las 
actividades económicas. En este orden de ideas el objetivo general del 
proyecto busca definir cuáles son las territorialidades que se presentan en el 
barrio El Remanso de la ciudad de Pereira a partir de las actividades que las 
personas realizan para generar recursos económicos. 
Para dar respuesta a este objetivo se plantea un primer objetivo específico que 
consiste en identificar como las condiciones físicas del medio son adaptadas 
por las personas para generar recursos que les permitan suplir sus 
necesidades básicas, cuyo abordaje teórico se plantea desde el concepto 
territorio planteado por José Luis García y algunos planteamientos similares de 
la autora Beatriz Nates Cruz. Igualmente desde lo que el autor García 
denomino componentes infraestructurales de la territorialidad humana, se toma 
la categoría de hábitat para atender a la dimensión física o lo que Beatriz Nates 
denomino realidad geográfica del territorio, como el sustrato que las personas 
significan y adecuan dentro de las actividades que realizan para generar 
recursos.  
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El segundo objetivo específico es abordado desde el concepto de cultura 
plateado por Cliffort Gertz, y apoyado a su vez por el concepto de territorio de 
Orlando Fals Borda y el concepto de territorio portado, propuesto por la autora 
Beatriz Nates Cruz, busca establecer como los referentes culturales y 
territoriales previos de las personas influyen en las relaciones que construyen 
con el territorio en el ejercicio de generar recursos. En el tercer objetivo se 
busca evidenciar como las relaciones comunitarias que se tejen entre las 
personas del barrio dinamizan las actividades que se realizan para generar 
recursos, y como estas actividades dan paso a diversas formas de significar el 
territorio.  
Para ello, se retoma el concepto de recursos económicos inmerso en lo que 
García llama componentes infraestructurales de la territorialidad humana,  
asociado  al concepto de territorialidad que como esbozan los autores García, y 
Monnet se presenta principalmente dos formas; una de características estáticas 
y anclada a los procesos políticos y de otro lado las circunstancias del contexto, 
en este casos las que surgen de las dinámicas económicas, siguieren una 
territorialidad más fluida e influenciada por  las redes de intercambio y 
movilidad.   
Por lo cual en este estudio se establece por un lado como se expresan estas 
territorialidades en el barrio El Remanso y de qué manera las dimensiones 
físicas, culturales influyen en las actividades económicas dando origen a 
territorialidades que impactan las prácticas sociales y territoriales de la 
población, en algunos casos favoreciendo las relaciones familiares y en otros 
las relaciones laborales en detrimento de las primeras.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En un primer acercamiento al barrio El Remanso se identificaron ciertas 
problemáticas de corte estructural que tienen que ver con la escasa 
infraestructura física en cuanto a espacios de integración y recreación para 
niños, jóvenes y adultos. El barrio no cuenta con un salón comunal, ni con 
centro de salud, estación de policía, parques, espacios deportivos, ni escuelas; 
estos aspectos se definen como problemáticos en la medida en que la carencia 
de estos dificulta el desarrollo óptimo de una comunidad, ya que  disminuye las 
oportunidades de acceder a derechos fundamentales como la salud, la 
educación, la recreación, entre otros. Estas problemáticas sumadas a la 
distancia en la que se encuentra el barrio con relación a servicios vitales como 
por ejemplo un centro de salud, aumentan la vulnerabilidad de la población, ya 
que para acceder a este servicio por ejemplo se depende de un recurso 
económico para desplazarse de un barrio a otro, recurso que en muchos casos 
no hay.  
Así mismo, indagando más a fondo y gracias a la información obtenida en la 
institución mundos hermanos2, emerge otra problemática asociada de un lado a 
la falta de espacios para la recreación y esparcimiento de los NNA3, y de otro a 
la nula presencia de proyectos productivos de emprendimiento en el barrio, en 
especial para las madres cabeza de hogar, para quienes el ejercicio de la 
generación de recursos económicos implica dejar a sus hijos solos o en 
compañía de vecinas, todo esto sumado a otras problemáticas presentes en el 
barrio como el micro tráfico, prostitución infantil y a las escasa ofertas de 
actividades recreativas, deportivas y culturales se considera un factor que 
aumenta la vulnerabilidad de la población de NNA. Sin embargo instituciones 
como mundos hermanos han hecho presencia con proyectos que buscan 
optimizar el tiempo libre de los NNA en el barrio.   
No obstante, estas situaciones expuestas, se contrastan con una fuerte 
dinámica comercial en el barrio, aspecto que llamo la atención sobre todo por la 
variedad de negocios que se encuentran, lo que indujo a establecer un interés 
sobre las estrategias que construyen las personas para solucionar la 
                                            
2
 Ver anexos. Mundos hermanos. 
3
 NNA: Niños niñas y adolecentes 
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subsistencia del grupo familiar, teniendo en cuenta que las actividades 
productivas marcan una pauta que influye de manera determinante en las 
relaciones sociales y familiares, así como en el uso y significado que se le da al 
territorio términos de lo económico.  
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
En este orden de ideas la pregunta planteada para indagar en este interés se 
dirige a establecer  ¿Cuáles son las territorialidades que se presentan en el 
barrio El Remanso de la comuna Villa Santa de la ciudad de Pereira a partir de 
las actividades que las personas realizan para generar recursos económicos? 
OBJETIVO GENERAL  
Definir cuáles son las territorialidades que se presentan en el barrio El 
Remanso de la ciudad de Pereira a partir de las actividades que las personas 
realizan para generar recursos económicos. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Identificar como las condiciones físicas del medio son adaptadas por las 
personas para generar recursos que les permitan suplir sus necesidades 
básicas. 
 Establecer como los referentes culturales y territoriales previos de las 
personas influyen en las relaciones que construyen con el territorio en el 
ejercicio de generar recursos. 
 Evidenciar como las relaciones comunitarias que se tejen entre las 
personas del barrio dinamizan las actividades que se realizan para 
generar recursos. 
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JUSTIFICACIÓN 
Según lo planteado por Fals Borda el territorio en Colombia ha sido producto de 
delimitaciones establecidas de arriba hacia abajo, sin tener en cuenta la 
voluntad popular ni los procesos locales, “generando tensiones políticas y 
sociales que dificultan la gobernabilidad”4. En este sentido, la lucha por el 
territorio ha sido un determinante estructural de la sociedad colombiana; las 
disputas en torno a su posesión, uso y usufructo han marcado la historia 
nacional de generación en generación, bien sea en el campo o la ciudad. Los 
poderes dominantes en el ámbito político y económico han querido asegurar el 
control territorial y eliminar formas tradicionales o alternativas de apropiación y 
vivencia del territorio, lo cual ha derivado en un persistente conflicto social 
armado, el desplazamiento forzado por las violencias y crecientes procesos de 
marginalidad urbana.  
La población desplazada ha utilizado diferentes estrategias de penetración en 
la ciudad, bien sea resolviendo individualmente su problema de vivienda, 
acudiendo a la solidaridad de parientes y amigos, o agrupándose en 
asentamientos informales en las ciudades receptoras, como es el caso de la 
ciudad de Pereira5, donde la presencia de asentamientos de población 
desplazada por la violencia ha constituido un desafío a las maneras oficiales de 
ordenar el territorio. La construcción del plan de vivienda del barrio El 
Remanso6se considera una respuesta a esta problemática, con la cual se 
buscó reubicar población en situación de vulnerabilidad, entre la cual se incluyó 
                                            
4
 FALS BORDA, Orlando. Territorio Como Construcción Social. Acción y Espacio. Autonomías 
en la Nueva República. Editores tercer mundo S.A. 2000. Pag 5.   
5 “Pereira es actualmente un centro receptor de población desplazada por la 
violencia…”.Cuidad Informal Colombiana. Barrios construidos por la gente. Carlos Alberto 
torres. Coordinador grupo de investigación: procesos urbanos en habitad, vivienda e 
informalidad. Universidad nacional de Colombia. Maestría en habitad. 2009. Pg 246. Disponible 
en la web http://www.facartes.unal.edu.co/otros/libros_habitat/ciudad_informal.pdf consultado el 
4 de abril 2014.   
6
 “Las familias reubicadas provienen de diferentes sectores de la ciudad, Bosques del Otún, 
Bosques de Combia, Brisitas, Avenida del Rio, Cuba, Caracol la Curva, El Guadual, La 
Cascada, La Platanera, Los Zapateros y especialmente del barrio el Plumón…”. Programa de 
acogida y desarrollo de NNA. Fundación mundos hermanos. Instituto colombiano de bienestar 
familiar. 
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la población desplazada por la violencia procedente de diversos barrios de 
invasión que se encontraban en situación de riesgo natural no mitigable.  
En efecto, se considera pertinente desarrollar este estudio para evidenciar 
como ha sido el proceso de adaptación de la población en términos 
económicos, por considerarse un aspecto de suma importancia para la 
superación de las condiciones de vulnerabilidad de la población  que habita El 
Remanso, y teniendo en cuenta, que el hecho de adquirir vivienda no 
necesariamente implica la superación de las condiciones de vulnerabilidad en 
un contexto que no ofrece mayores oportunidades, y en consecuencia puede 
propiciar la continuidad o la creación de otros tipos de situaciones que no 
permitan el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
De otro lado desde el punto de vista académico este estudio toma importancia 
en la medida en que se dirige a establecer una relación del territorio con la 
cultura; entendida esta como aquellos costumbres, conocimientos, rituales y 
tradiciones que las personas llevan consigo, y que se hacen presentes en las 
territorialidades que surgen de las estrategias que las personas construyen 
para adecuar el territorio a sus necesidades respectivas a la generación de 
recursos económicos.  
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CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL  
 
ANTECEDENTES DEL TEMA: TERRITORIO Y TERRITORIALIDADES 
 
El estudio académico denominado territorio y desarrollo7 plantea que las 
dinámicas de la economía de mercado y los procesos de desarrollo económico, 
están atravesadas por procesos históricos que han afianzado paulatinamente la 
desigualdad social entre países del centro y las periferias, y así mismo, dentro 
de los países de Latinoamérica y Colombia a nivel regional y local, lo cual es un 
aspecto determinante dentro de las decisiones del poder político respectivas al 
ordenamiento y valorización del territorio. Así mismo, los cambios productivos 
acompañan una nueva organización espacial a todo nivel, influenciando un  
cambio en el rol desempeñado por el estado, inclinado hacia la integración 
económica y la globalización, que exigen el diseño de nuevas políticas que 
permitan afrontar los retos de la reterritorializacion del desarrollo. 
Ahora bien, para entender la inferencia de los sistemas económicos a nivel de 
territorio urbano, en el informe de la ONU-HABITAT denominado “Estado de las 
Ciudades en América Latina y el Caribe 2012 Rumbo a una Nueva Transición 
Urbana” 8, se planea una serie de aspectos que han influenciado fuertemente el 
acelerado proceso de urbanización, estos cambios asociados con la 
globalización, la transformación en los procesos productivos y la transición 
hacia la incorporación de sistemas económicos caracterizados por la apertura a 
la inversión extranjera, han influido a su vez cambios políticos, legislativos y 
normativos en relación con el uso y precio del suelo urbano.  
                                            
7
 Territorio y Desarrollo: ¿amores renovados? Medina, Santacruz Marino. (por medio electrónico) Revista 
Económica & Administración. Universidad Autónoma de Occidente. Marzo 2006. Consultado a los 
20/03/2015. Disponible en la web http://www.uao.edu.co/sites/default/files/TERRITORIO_0.PDF 
8
 Programa de las naciones unidas para los Asentamientos humanos. Hacia una nueva transición urbana. 
En: Estado de las Ciudades en América Latina y el Caribe. (informe ONU-hábitat). ISBN Volumen 978-92-
1-132469-3. (Brasil Agosto 2012); Pg 69. Consultado a los 24/11/2014. Disponible en la web: 
http://unhabitat.org/books/estado-de-las-ciudades-de-america-latina-y-el-caribe-state-of-the-latin-america-
and-the-caribbean-cities-report-espanol/  
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En este mismo estudio se plantea que hasta el momento las políticas de 
vivienda en la región se han caracterizado por la segregación espacial  social, 
concentrando los esfuerzos en proporcionar servicios básicos, con una fuerte 
carencia de espacios púbicos para a interacción y cohesión social de la 
población así, como para la deliberación y participación democrática, más allá 
de los dedicados exclusivamente para el consumo, a esto se suma la casi nula 
instalación de estructuras productivas que aseguren el acceso de la población 
al ingreso económico, con las posibles consecuencias que esta falencia pueda 
tener tanto en el incremento de la inseguridad como en el aumento de la 
pobreza y la informalidad. 
En este orden de ideas en el texto ciudad informal9 se establece que los temas 
de ciudad, hábitat y vivienda en Colombia se deben reflexionar más allá del 
aspectos diagnósticos, más bien, en el marco del acelerado en el proceso 
cambio de modelo de país. Que ofrezcan alternativas distintas a las de los 
interés el mercado, que se fundamente en modelos de desarrollo urbano más 
sostenibles que privilegien la dignidad humana, entendiendo que la vivienda 
como una necesidad primaria de la vida. 
De otro lado el estudio llamado “sentidos de comunidad en la ciudadela nuevo 
occidente, desde la perspectiva de fundación de ciudad, municipio de 
Medellín”10 en el que se reconoce la importancia de la autogestión comunitaria 
como por ejemplo los convites contribuyen a la construcción de sentidos 
colectivos que a afianzan la identidad territorial, potenciando a su vez los 
procesos de organización comunitaria; por lo cual se dice que el 
establecimiento de una estructura física acondicionada para ser habitada no es 
                                            
9
 TORRES TOVAR, Carlos Alberto. Coordinador de grupo de investigación procesos urbanos en hábitat 
vivienda e informalidad. Colombia, marco político institucional del desarrollo urbano desde los años 
noventa, universidad nacional de Colombia sede Bogotá. Facultad de artes, maestría en hábitat. En: 
Ciudad informal colombiana, barrios construidos por la gente. (Medio electrónico). 1965-II serie (agosto 
2009); Pg 89. Consultado en la web a los 26/11/2014, disponible En: 
http://www.facartes.unal.edu.co/otros/libros_habitat/ciudad_informal.pdf 
10
 becerra Guevara, Anyela Biviana, Acevedo Castro, Lady Jhanneth. Sentidos de comunidad según 
asentamientos de procedencia. En: sentidos de comunidad en la ciudadela nuevo occidente, desde la 
perspectiva de fundación de ciudad, Municipio de Medellín. Medio virtual. Septiembre 2 del año 2011; 
paginas 5, 6 y 7. Consultado de los 19 dias del mes de marzo del año 2015. Disponible en la web: 
file:///C:/Users/pc/Downloads/1401-2898-1-SM.pdf  
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directamente proporcional a la existencia de una identidad y sentido de 
pertenencia para con el territorio, así como tampoco garantiza que exista una 
estructura organizacional cohesionada.  
De otro lado en el estudio denominado  “ciudad de territorialidades. Polémicas 
de Medellín”11 dice que la planeación como una de las instituciones insigne de 
la modernidad tiene ciertas características, entre las cuales está la relatividad 
de la soberanía territorial a merced de las fuerzas económicas internacionales, 
el mercado, hacen que el papel protagónico del poder central se modifique, en 
virtud de la emergencia de otras fuerzas y actores que conforman ese territorio. 
En efecto existe una multiplicidad de sentidos de planeación que obedece a 
diversas lógicas y actores, inmersos en un juego de poderes e intereses, en el 
cual las territorialidades emergentes están conformadas por una diversa gama 
de sentidos culturales que participa de la construcción del territorio urbano.  
A su vez, la descentralización como expresión de transformación en la 
geografía política, otorga a la localidad un papel activo, que como soporte del 
proceso descentralizador participa de la reorganización de áreas territoriales 
con cierta homogeneidad y en efecto  atiende a nuevas competencias político 
administrativas que dan origen a tensiones sociales, culturales y económicas.          
Igualmente entre los estudios realizados en el tema de territorio y territorialidad 
se encontró que estudiantes de la licenciatura en etnoeducacion y desarrollo 
comunitario de la universidad tecnológica de Pereira, llevaron a cabo un 
estudio en la ciudadela Tokio de la comuna Villa Santana de la ciudad de 
Pereira denominado: “participación de la comunidad educativa del colegio 
Jaime Salazar robledo en la construcción de territorio en el barrio ciudadela 
Tokio de la ciudad de Pereira”12. Este plantea las relaciones comunidad 
                                            
11
 Investigadoras: María clara Echeverría Ramírez, Análida Rincón Patiño. La territorialidad constituyente 
del territorio. En: Centro de estudios de hábitat popular-CEHAP-facultad de arquitectura, universidad 
nacional de Colombia-sede Medellín. En convenio con: instituto colombiano para el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología Francisco José de Caldas, Colciencias. Ciudad de territorialidades. Polémicas de 
Medellín. Medellín: Centro de Estudios del Hábitat Popular - CEHAP - Facultad de Arquitectura - 
Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, 2000. Pg 15.              
12 Hernández Santa María, Claudia Marcela; Ramírez Deiva, Diana Jaidivi; Sanchez Sanchez, Leydi 
Johanna. Participación de la comunidad educativa Jaime Salazar robledo en la construcción del territorio 
en el barrio ciudadela Tokio de la ciudad de Pereira. Pereira 17 de julio del 2013. Página 9. Universidad 
tecnológica de Pereira. Facultad de educación. Pereira Risaralda. Consultado a los 25 dias del mes de 
noviembre del año 2014. Disponible en web: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/3891/1/306432H557.pdf 
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escuela en la construcción de territorio, evidenciando la manera como la 
población afrodescendiente vincula sus tradiciones y origen cultural en la 
significación de sus territorios, así mismo se establece una diferenciación 
generacional en la manera cómo viven el territorio jóvenes que han vivido la 
experiencia de la reubicación y los adultos quienes llevan las nostalgias de 
lugar de origen, las experiencias del desplazamiento y su relación con la tierra 
que se refleja en sus prácticas territoriales. Así mismo se establece la manera 
como la comunidad educativa participa en la construcción del territorio a partir 
de actividades que vinculan las prácticas tradicionales de la población afro 
descendiente para integrar a la comunidad.   
De otro lado el estudio llamado “territorialidades emergentes en la ciudadela 
Tokio, Pereira, su relación con la política pública ambiental de reasentamientos 
poblacionales”13 plantea la necesidad de indagar en las territorialidades que 
emergen en el marco de los procesos de reasentamiento poblacional en los 
cuales la diversidad cultural está presente como dispositivo de significación del 
territorio, a su vez se plantea que estos procesos de reasentamiento 
poblacional  que están siendo influenciado por las políticas públicas 
ambientales territoriales que no son ajenas al modelo de desarrollo capitalista, 
generando problemáticas socio-ambientales que se reflejan en desplazamiento 
poblacional de las personas que producen estos nuevos territorios. A su vez se 
establece que las diversas procedencias de la población reasentada y sus 
orígenes culturales hacen parte de los insumos que la población sujeto de 
reasentamiento refleja en los procesos de construcción de estos nuevos 
territorios. 
                                            
13 Grueso Vanegas, clara Inés. Territorialidades emergentes en la ciudadela Tokio, Pereira. Su relación 
con la política pública ambiental y territorial de reasentamientos poblacionales. En: VI congreso 
iberoamericano de estudios ambientales y territoriales. Medio virtual. ISBN 978-85-7506-232-6. Sao paulo 
12 de septiembre del 2014. Página 3639.  Consultado a los 02/03/2015. Disponible en la web: 
http://6cieta.org/arquivos-anais/eixo1/Clara%20Ines%20Grueso%20Vanegas.pdf 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO  
 
ANTECEDENTES DEL BARRIO:  
 
En el desarrollo fase del estudio dedicada a la recolección de información, 
llama la atención que no se encontraron estudios académicos que haya sido 
realizados en el barrio, así mismo también llama la atención que en la 
Secretaria de Planeación Municipal de la Alcaldía de la ciudad de Pereira no se 
encontraron datos sobre la historia del barrio, solo se encontró la historia de la 
Comuna Villa Santana a la que pertenece el barrio el remanso, no obstante, allí 
tampoco se encontró información alguna sobre el barrio El Remanso.  
 
Ilustración 9: mapa de las comunas de la ciudad de Pereira y ubicación del barrio El Remanso.   
Según la información adquirida en la secretaria de gestión inmobiliaria14, 
ubicada en la Alcaldía de Pereira. El barrio El Remanso es un proyecto de 
vivienda de interés social que surge como respuesta del gobierno municipal 
ante la grave situación de la población ubicada en sectores invasión 
identificados como sectores de alto riesgo de desastre ambiental no mitigable, 
dentro del cual también se incluye a población desplazada por la violencia; el 
fondo nacional de calamidades creado por el artículo 1º del Decreto 1547 de 
1984, con fines de interés público y asistencia social, dedicado a la atención de 
                                            
14
 Ver anexos. Documentos públicos: Alcaldía de Pereira.   
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necesidades originadas en situaciones de desastre o calamidad o de 
naturaleza similar, y dado que el desplazamiento de la población civil a causa 
de la violencia constituye grave desastre multifacético, en cuanto implica 
violación de los derechos políticos, económicos y sociales.  
Teniendo en cuenta lo anterior se supone que es menester para los gobiernos 
generar condiciones de sostenibilidad mínimas para su reincorporación social y 
recuperación económica, bajo el esquema del retorno voluntario o 
reasentamiento de aquellos, a su vez es necesario promover el desarrollo 
integral de las zonas expulsoras y receptoras de población desplazada, para lo 
cual se requiere la definición y desarrollo de acciones de prevención, 
protección, atención humanitaria de emergencia y acceso a los programas 
sociales del gobierno nacional y local, como es el caso del proyecto de vivienda 
de interés social El Remanso cuyos beneficiarios son población desplazada y 
habitantes de sectores de invasión y riesgo no mitigable.  
   
En esta medida se platea según información encontrada en la Secretaria de 
Gestión Inmobiliaria ubicada en la Alcaldía de Pereira y que es de hecho la 
única fuente de información que da cuenta de los antecedentes del barrio y de 
la forma como se ha territorializado el espacio, que a diferencia de los barrios 
de los que procede la gente (barrios de invasión) no han sido construidos por 
procesos de autogestión comunitaria, por lo tanto la historia del barrio como tal 
está siendo escrita…posiblemente el hecho de ser un barrio que se empieza a 
habitar desde el año 2010 influya en el hecho que no se encontró  datos sobre 
el barrio en la secretaria de planeación municipal, que es donde se supone 
reposan los anales de los barrios en Pereira, lo más cercano que se encontró 
fue la historia de la comuna Villa Santana donde tampoco se incluye en barrio 
El Remanso.  
Adicional a esto, se dice que Mediante el Decreto No. 112 de febrero 21 de 
2006 se declara la Urgencia Manifiesta en el Municipio de Pereira, como 
consecuencia y dadas las circunstancias expuestas que demandan 
actuaciones inmediatas de parte de la Administración Municipal, se remitió a la 
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Dirección Nacional para la Atención y Prevención de Desastres, del Ministerio 
del Interior y de Justicia, la solicitud y soportes requeridos para obtener la 
Certificación correspondiente que hizo viable la postulación de la población 
afectada ante el Fondo Nacional de Vivienda de Interés Social FONVIVIENDA 
para acceder al subsidio que para estos eventos otorga el Gobierno Nacional y 
adelantar un programa de reubicación en el Municipio de Pereira a través de la 
Bolsa Especial de Desastres. 
Posterior a ello, el Ministerio del Interior y de Justicia mediante la Resolución 05 
del 28 de febrero de 2006 declaró la situación de Calamidad Pública y 
reconoció afectación en el Municipio de Pereira Departamento de Risaralda, 
donde el Comité Local de Prevención y Atención de Desastres del Municipio de 
Pereira, elaboró el Plan de Acción Especifico de acuerdo con los lineamientos 
dados en el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, de 
conformidad con el Decreto 93 de 1998. Se Reglamenta la Política Integral de 
Vivienda de Interés Social en el Municipio de Pereira mediante el Decreto No. 
551 de septiembre 18 de 2008; y se adopta el Plan Parcial de expansión 
Urbana El Remanso mediante el Decreto 154 de marzo 08 de 2007.  
Dentro de la misma fuente otorgada por la Secretaria de Gestión Inmobiliaria se 
dice que el proyecto inicia el 30 de abril de 2007, con la construcción de las 
primeras casas. Cerca de 2.571 hogares pereiranos, desplazados residentes 
en zonas de invasión y riesgo no mitigable del municipio, disfrutaran de una 
solución de vivienda prioritaria en este proyecto habitacional de similares 
características a la ciudadela Tokio.  
Adicional a esto en la misma fuente de información se encontró que por  
indicación expresa del FONADE- la entidad interventora de la obra-la secretaria 
de gestión inmobiliaria realizo 10 jornadas de descentralización con las familias 
que serán reubicadas en este proyecto habitacional, con el fin de llevar a cabo 
los sorteos de localización de las viviendas lo cual permitirá agilizar los trámites 
de adjudicación de cada uno de los predios. En el marco de este proceso y por 
medio de un acuerdo de voluntades suscrito entre la administración municipal y 
a través de la secretaria de gestión inmobiliaria y el servicio nacional de 
aprendizaje -SENA- Cerca de 700 familias del barrio el plumón serán 
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reubicadas en la ciudadela El Remanso fueron capacitadas en resolución 
pacífica de conflictos. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
 
Ahora bien, en documentos secundarios recopilados de la Fundación Mundos 
Hermanos15, una de las instituciones que de la mano con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ha hecho presencia en el barrio El Remanso 
por medio del programa de acogida y desarrollo de NNA en situación de calle, 
por lo cual según el diagnóstico proporcionado por dicha institución se dice que 
en el año de 2010 la Alcaldía ofreció un proyecto de vivienda donde se piensa 
reubicar 2.375 Soluciones de Vivienda, de las cuales se han reubicado a 1.221 
familias desplazadas por la violencia o residentes en zonas de invasión o 
riesgo de la Pereira. 
En el mismo, se plantea que las familias reubicadas provienen de diferentes 
sectores de la ciudad, Bosques del Otún, Bosques de Combia, Brisitas, 
Avenida del Rio, Cuba, Caracol la Curva, El Guadual, La Cascada, La 
Platanera, Los Zapateros y especialmente del barrio el Plumón, dicho  barrio se 
constituyó hace aproximadamente 13 años,  por el proceso de asentamiento de 
familias que llegan desde diferentes barrios de la ciudad (villasantana, el 
centro, San Gregorio, La Florida y san Nicolás) así como población desplazada 
por la violencia que gracias al proyecto de vivienda de interés social El 
Remanso han cambiado su condición de arrendatarios a poseedores con título 
de compraventa sobre el predio. 
El barrio cuenta con un estimado de 1221 hogares, de 8.000 a 9.000 personas, 
sus habitantes como cualquier sector de estrato bajo de la ciudad viven de los 
diferentes oficios que realizan como lo son: Constructores, mecánicos, 
vendedores ambulantes (frutas, verduras, velas, cacharos, dulces, cigarrillos), 
independientes con negocio en la casa (tiendas, revuelteria, minutos, 
                                            
15
 Ver anexos. Documentos públicos: Fundación mundos hermanos. Programa de acogida y 
desarrollo de NNA.   
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panadería), carretilleros, vendedores de chatarra, conductores de carros 
piratas, barrenderos, empleadas domésticas, oficios varios, encargadas de la 
cocina en restaurantes, en explotación sexual comercial, limpiando vidrios, 
cuidando niños de las vecinas, entre otros. Todos estos oficios que les permite 
sobrevivir y sostener su grupo familiar. 
PROBLEMATICAS EN EL BARRIO EL REMANSO  
 
CULTURALES,  DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS:  
A su vez a partir de la información suministrada por la asociación mundos 
hermanos16 acerca de las principales problemáticas de la población, se 
identifica la necesidad de los espacios de sano esparcimiento y escenarios 
deportivos que recojan los intereses de adolescentes e infantes, no se cuenta 
con espacios de reunión, caseta de acción comunal, bibliotecas o donde 
realizar las tareas, los y las adolescentes están expuestos a los problemas 
relacionados con las drogas y mal uso del tiempo libre. De otro lado, la 
población en edad escolar tiene acceso a la escuela de Tokio, las brisas, 
Kennedy, villa santana, entre otros ya que como aclaro con anterioridad el 
barrio El Remanso carece de escuela para atender a las necesidades 
educativas de la población.  
SOCIALES, FAMILIARES Y ECONÓMICAS:   
La misma fuente muestra que las relaciones familiares están marcadas por la 
mala convivencia, los gritos y los descuidos con los NNA, situación que se ve 
reflejado en el sector donde las relaciones requieren de mucho tacto para darse 
de manera positiva para no entrar en conflictos de interés, es claro los 
problemas de pandillaje, el uso y distribución de armas y drogas, la explotación 
sexual comercial por parte de adolescentes y adultas, la tensión por parte de 
los adolescentes frente a su situación económica que asumen el rol de padres 
y se dedican a las ventas en el centro de la ciudad, como también niñas 
cuidadoras de sus hermanos y hermanas.  
                                            
16
 Ver anexos: documentos públicos: mundos hermanos. 
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Las familias se sostienen de unidades productivas insuficientes para garantizar 
las necesidades básicas de todo el grupo familiar, en efecto, las unidades de 
viviendas son mejores que las que poseían, pero los niveles de pobreza no han 
disminuido, las personas mencionan necesidades de alimento, de cubrir los 
gastos escolares, de ropa y zapatos. De otro lado las unidades de vivienda 
tienen un lote de 54 m2, y construidos 28 m2 lo que representa en algunas 
viviendas hacinamiento de las personas, perdida de los espacios de intimidad y 
es de anotar que aunque todos los terrenos tienen espacios para la ampliación 
de la vivienda, los recursos económicos de la familia harán de esta una tarea a 
largo plazo.  
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 
 
CATEGORIAS CONCEPTUALES:  
1. TERRITORIO 
 
El autor Orlando Fals Borda17 considera el territorio como una construcción 
social, que asume una intrínseca relación entre el espacio/tiempo, lo cual 
implica que los cambios sociales que surgen en un determinado transcurso de 
tiempo se ven reflejados en las transformaciones que sufre el espacio 
concebido como un ente flexible y variante. Esta concepción está sujeta a lo 
Fals Borda denomino “…expansiones y contracciones históricas y 
                                            
17
 FALS BORDA, Orlando. Acción y Espacio. Autonomías en la Nueva República: Territorio Como 
Construcción Social. Edición enero 2000. Santa fe de Bogotá-Colombia: Editores tercer mundo S.A. 2000. 
Pg 2. (ISBN: 958-601-876-8) 
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demográficas relacionadas con necesidades colectivas” en esta medida el 
espacio/tiempo adquiere la forma de unidades concretas y transitorias que el 
autor denomina “recipientes” o “contenedores” ajustables. Ahora bien, el autor 
denomina “territorios” a los referentes políticos administrativos de los llamados 
contenedores a los que se les han otorgado limites formales.  
En consonancia con lo anterior Fals Borda asume el territorio desde dos 
esferas; el bio-espacio se asume como respuesta a procesos locales de 
desarrollo social económico y político, vinculando actividades vitales de 
producción y reproducción con el territorio, en el que éste comporta un sentido 
local, de donde se derivan procesos de continuidad social y diversidad cultural. 
De otro lado el autor denomina tecno-región a las vinculaciones creadas por 
avances científicos por los cuales se desbordan los límites de los territorios en 
virtud del despliegue de vinculaciones de tipo económico a nivel regional y 
local, redes comunicativas, ONGs entre otros tipos de asociaciones que van 
adquiriendo paulatinamente identidades y autoridades propias.   
En relación con lo anterior Jerome Monnet en el texto “territorio reticular”18 
plantea que el desarrollo del concepto de territorio desde diferentes disciplinas 
ha contribuido a definirlo de acuerdo a la concepción que cada grupo social 
tiene sobre el territorio, lo cual influye decididamente en las formas de 
producción del territorio; un ejemplo de ello es el paradigma occidental que 
define el territorio como “espacio apropiado” así como una zona de 
competencia exclusiva de un actor, lo cual se representa claramente en la 
propiedad privada, esta concepción prevalece tanto en sus usos sociales como 
en definiciones de juristas, politólogos y geógrafos y que se expresa en formas 
de producción del territorio que bien pueden ser de carácter centralizado o 
descentralizado.  
                                            
18
 Monnet, Jerome. Territorio reticular. En: Beatriz Nates Cruz. Enfoques y métodos en estudios 
territoriales, RETEC/doctorado de estudios territoriales de la universidad de Caldas, Manizales, Colombia  
(por medio electrónico: HAL archives-ouvertes. Fr). 2013; paginas 137-167. Consultado a los 03/03/2015. 
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En relación con lo planteado, a esta concepción de territorio como “espacio 
apropiado” el autor lo llamo territorio areolar, ya que remite a sus 
características de área situada y estática. De otro lado, denomino territorio 
reticular, a los territorios de red, es decir, el espacio concreto donde se dan los 
procesos de encuentro e intercambio, también llamado cartografía de las 
conexiones que tiene que ver con vinculaciones de tipo económico.     
Planteamiento similar establece Beatriz Nates,19  quien define el territorio desde 
la antropología como una construcción cultural en donde se dan las prácticas 
sociales, las cuales, están mediadas por intereses distintos que se expresan en 
relaciones de complementación y confrontación. Por lo cual el territorio solo 
tiene sentido para un actor social, que lo influye desde la planeación y 
ordenamiento, hasta en la decoración del hogar o el acceso a recursos. Así 
mismo se plantea que el territorio se considera multidimensional y 
multiescalonado, la primera por que participa de tres órdenes distintos; realidad 
geográfica, psiquis individual que da cuenta de la relación emocional hombre-
tierra, y representaciones colectivas, sociales y culturales. Y multiescalonado 
porque se ubica a diferentes escalas del espacio geográfico; localidad, región, 
estado nacional, entre otros.    
En este sentido el autor José Luis García20 considera al territorio como el 
espacio que ha sido socializado y culturizado en términos de la estructura 
social, lo cual indica que el territorio es el sustrato donde se dan las relaciones 
sociales entre los individuos que lo apropian y significan. Ahora bien el autor 
también ofrece un planteamiento que coincide con lo que Beatriz Nates llama 
las múltiples dimensiones del territorio, y consiste en que el territorio conlleva 
unas condiciones infraestructurales que son el fundamento para la 
territorialidad.  A lo que la autora llamo las representaciones colectivas, 
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 Nates cruz, Beatriz. Soportes teóricos y etnográficos sobre conceptos de territorio. por medio 
electrónico.  Revista co-herencia. Volumen, 8, número 14. Enero-julio del 2011. Medellín, Colombia. 
Páginas 211-215. Consultado a los 03/03/2015. Disponible en la web: 
http://www.scielo.org.co/pdf/cohe/v8n14/v8n14a09.pdf 
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Edición: impreso por imprenta Julián Benita Gonzales Arias 14. Madrid: taller de ediciones josefina 
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sociales y culturales que para este caso se relacionaran con los recursos 
económicos planteados por García, esto por considerarse que las relaciones 
económicas son también relaciones sociales que conllevan vínculos de 
confianza y cooperación, donde a su vez entran en juego los referentes 
culturales y sociales de los sujetos.  Otra de las condiciones infraestructurales 
de a territorialidad a tener en cuenta en este estudio es el hábitat planteado por 
José Luis García, que se relaciona con lo que Beatriz Nates llamo la realidad 
geográfica, en la cual el ser humano construye una relación emocional con la 
tierra adecuándole a sus necesidades y dotándola de sentido. 
 
1.1 HÁBITAT: 
  
En este mismo sentido García21 plantea que el hábitat se comprende desde las 
influencias que la zona de asentamiento ejerce sobre los individuos que la 
habitan, los elementos físicos del hábitat obligan a los individuos a contar con 
ellos en su forma de vida, mas no en un sentido determinista, si no, para suplir 
las necesidades vitales, entre ellas las económicas y de subsistencia como el 
servicio de salud, la educación, los espacios para recrearse y espacios de 
integración de la comunidad que son vitales para la cohesión del grupo social.   
Sin embargo un estudio denominado “Producción social del hábitat y políticas 
en el Área Metropolitana de Buenos Aires: historia con desencuentros”22 ofrece 
una elaboración teórico conceptual del hábitat y de su relación con la 
economía. En este sentido se plantea que la ciudad pensada en términos 
capitalistas se establece bajo la permanente contradicción entre la lógica de la 
ganancia donde la ciudad es objeto de negocios; y la lógica de la necesidad 
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 GARCÍA, José Luis. Antropología del territorio: Condiciones infraestructurales de la territorialidad. 
Edición: impreso por imprenta Julián Benita Gonzales Arias 14. Madrid: taller de ediciones josefina 
Betancor. 1976. Pg 49. (ISBN 84 7330 043 2)   
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   Instituto de investigaciones Gino Germani. ¿Qué significa “producción social del hábitat”? Notas para 
su abordaje conceptual. En: producción social del hábitat y políticas en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires: historia con desencuentros: Buenos Aires, Argentina: Asesora editorial: Mabel kolesas, febrero 
2007. Página 13. Medio electrónico. Consultado a los 20/05/2015. Disponible en la web: 
http://lanic.utexas.edu/project/laoap/iigg/dt49.pdf 
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impulsada por sectores y grupos sociales que se procuran encontrar 
condiciones de reproducción social en el marco de la dinámica mercantil.  
De allí que la ciudad en su aspecto material está conformada por el conjunto de 
infraestructuras que hacen posible el despliegue de variados usos y 
actividades, en este sentido la ciudad como el hábitat que soporta en su 
espacio físico procesos económicos, sociales, culturales y políticos complejos, 
sustentados por los actores en pugna, es un espacio en el que las condiciones 
sociales para su apropiación son social y políticamente producidas, por 
considerarse que la ciudad y la política son aspectos inseparables 
históricamente.  
En suma, habitar la ciudad asume procesos de producción socio-espacial en 
los que la intervención estatal establece los mecanismos normativos que 
viabilizan el funcionamiento macroeconómico y un cierto orden político 
institucional, que en diferentes sectores y bajo distintas coyunturas ha tendido a 
posibilitar un sustento a la producción capitalista del hábitat privilegiando la 
función mercantil de la vivienda.   
Ahora bien, en vista de la amplia brecha social entre las posibilidades de 
producción capitalista y la demanda social de hábitat y vivienda en los sectores 
menos favorecidos, surgen otra modalidades de apropiación del hábitat 
comprendidas dentro de la autoproducción y producción social del hábitat, la 
cual surge de la lógica de la necesidad ya que no prioriza su finalidad lucrativa, 
sino la necesidad de uso, lo cual en el transcurso del tiempo va integrando 
barrios a la vida urbana generando la estructuración de submercados 
concretos, que asumen lógicas particulares de actuación.  
De otro lado el texto “Hábitat del habitar como territorio étnica, grupal y 
socialmente significado”23 el cual visibiliza los procesos del hábitat, desde una 
perspectiva simbólica, estética, social y política, que se dirige a reconocer las 
relaciones entre los seres, el espacio y tiempo, al interior de la búsqueda del 
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derecho que deben tener los habitantes de la ciudad a desarrollar sus propias 
formas de vida, redes y expresiones.  
En este proceso se conceptualiza el hábitat como una relación gestada entre 
los seres, espacios y tiempos, en el cual se involucra una construcción 
material, simbólica, social y funcional del espacio, desde distintas formas de 
habitar, lo cual implica que la relación entre el hábitat y el habitar implica el 
encuentro de diversos sujetos individuales y colectivos que llevan consigo 
sentidos de vida, intereses, necesidades, expresiones, usos, entre otros, con 
los cuales los habitantes realizan y concretan sus sistemas de vida en el 
espacio, en el cual estos buscan enaltecer sus memorias y significaciones, 
para responder a sus propias condiciones, imaginarios y circunstancias; en 
este proceso se establecen hábitos y rituales que en el despliegue de sus vidas 
cotidianas puede generar tensiones entre los órdenes y juicios morales y  
estéticos.     
En suma el hábitat entendido como la dimensión geográfica que se constituye 
de ciertas características medioambientales, las cuales son transformadas por 
el hombre a través de procesos políticos sociales y culturales. Es permeado por 
las dinámicas cambiantes de la economía y la globalización, influyendo en las 
políticas de uso y usufructo del territorio que dentro de las lógicas del sistema 
político neoliberal privilegian el territorio urbano por su valor lucrativo por sobre 
su valor de uso, dejando el hábitat y la vivienda a merced del mercado.  
2. CULTURA 
 
La categoría de cultura será abordada desde el autor Clifford Geertz, quien en 
el texto “la interpretación de las culturas”24 la define como un concepto 
semiótico y considerado como la urdimbre donde se tejen las tramas de 
significación, y por lo tanto la antropología lo que busca respecto a la cultura 
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 Geertz. Clifford. Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura. En: la interpretación de 
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desde la perspectiva del autor, es encontrar la explicación de las 
manifestaciones  sociales que son enigmáticas en su extensión. Por lo tanto la 
descripción densa de la cultura implica hacer una lectura interpretativa en 
donde se pongan en relación diversos aspectos propios del contexto cultural, y 
en la que se procura por clarificar,  explicar y diferenciar el porqué de una 
acción social, el significado oculto tras el enigma. Para ello se atiende no solo a 
lo que los datos digan textualmente, sino a la que el autor llamo: “atender al 
poder de la imaginación científica” lo que quiere decir que hay que discernir e 
interpretar, teniendo en cuenta los símbolos centrales alrededor de los cuales 
se organiza la cultura.  
2.1 CULTURA Y TERRITORIO  
 
De acuerdo también con lo que se establece en el texto “territorio y cultura”25 
del autor Gilberto Giménez, quien define la cultura desde tres dimensiones 
analíticas; la cultura como comunicación conformada por sistemas de símbolos 
emblemas y señales que se consideran como sistemas semióticos; la cultura 
como acumulación de conocimientos en los que entran las creencias, el 
conocimiento práctico del sentido común, la contemplación, entre otros y la 
cultura como visión de mundo que incluye la religión, creencias filosóficas, 
ideologías y en general todo un compilado de sistemas de valores, estas tres 
dimensiones están imbricadas entre sí, en palabras del autor “…la síntesis de 
estas tres dimensiones delimita la capacidad creadora he innovadora de la 
colectividad, su facultad de adaptación y su voluntad se intervenir sobre sí 
misma y sobre su entorno…” en otras palabras la cultura le da sentido a una 
colectividad en la medida en que instituye su memoria, favorece la cohesión de 
sus actores y le da sentido a sus acciones.  
Ahora bien, en el planteamiento de la relación entre cultura y territorio se tiene 
en cuenta que la cultura se constituye en una esfera subjetiva, que se objetiva 
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en el territorio desde tres dimensiones; en la primera el territorio en relación con 
la cultura se constituye como un espacio de adscripción de la cultura, desde 
esta perspectiva se dice que los espacios están marcados por las huellas de la 
historia, del trabajo humano y de la cultura.  
En la segunda dimensión de objetivación de la cultura, el territorio es el sustrato 
donde se localizan espacialmente tanto instituciones, como diversidad de 
prácticas culturales, no necesariamente ancladas  a un espacio determinado, 
pero que expresan rasgos culturales así como pautas de comportamiento, 
formas de vestir, entre otros. En la tercera dimensión el territorio es adecuado 
subjetivamente como objeto de representación y apego afectivo, pero en 
especial como símbolo de pertenencia socio territorial, en este sentido el autor 
plantea que se puede abandonar físicamente un territorio sin que esto implique 
perder la referencia simbólica y subjetiva al mismo a través de la memoria, el 
recuerdo y la nostalgia.  
 
3. RECURSOS ECONÓMICOS 
 
Como lo plantea José Luis García26 los recursos económicos son uno de los 
elementos más implicados infraestructuralmente en la distribución territorial 
humana. La movilidad de un grupo sus demarcaciones territoriales, etc, rara 
vez dejan de reflejar los recursos económicos de la comunidad. Por recursos 
económicos se entiende tanto los recursos efectivos como lo recursos posibles 
del medio; con  recursos efectivos se hace referencia a aquellos que están 
siendo explotados y los posibles hace referencia a los que siendo recursos no 
están siendo explotados por diversos motivos. A su vez los recursos 
económicos se relacionan con los demás factores socioculturales, como 
esquemas ideológicos y normativos que operan en la vida cotidiana influyendo 
a distintos niveles en la transformación de los recursos económicos posibles en 
recursos efectivos.  
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Por ello se considera que  el análisis de la influencia de los recursos 
económicos en la territorialidad no debe dejar de lado la organización territorial, 
puesto que esta determina en parte qué recursos económicos posibles, se 
convierten en recursos económicos efectivos, ello depende a su vez de la 
influencia de los demás factores socioculturales que conforman la estructura 
social, a su vez las transformaciones en el entorno cultural influyen 
decididamente en la activación de los recursos.  
No obstante, es preciso anotar que según García  la existencia de la institución 
reguladora de los comportamientos económicos, no implica que los 
comportamientos reales expresados en la vida cotidiana sean perfectamente 
adecuados a los comportamientos ideales o normados. Por lo que se es 
preciso entender que los comportamientos respecto al territorio transcurren en 
dos planos interactuantes uno diacrónico y otro sincrónico. Dado que las 
circunstancias contingentes del entorno pueden llevar a las personas a crear 
mecanismos que no necesariamente caben en el plano normativo, para dar 
respuesta a sus necesidades de tipo económico.  
De otro lado el autor plantea que no todos los sistemas económicos son iguales 
en todas las culturas, desde el punto de vista de su significación, por lo cual, 
considerando que recursos económicos hacen parte de un sistema económico 
que se considera a su vez un sistema de relaciones sociales. Por lo cual, la 
variación total o parcial de cualquiera de los factores sociales, económicos o 
culturales que lo conforman, y que se de en virtud de la causalidad propia de 
los hechos socioculturales, tiene implicaciones en la manera en que se 
apropian y adaptan los recursos económicos del territorio y en la manera en 
que se dan las relaciones sociales a través de estos.  
 
El texto ¿Existe una cultura económica territorial? 27 De Luis Mauricio cuervo G.  
Establece una definición general de cultura económica territorial, expone una 
relación de intersección entre los conceptos cultura y economía y posterior a 
esto la relación cultura y territorio, para llegar a la definición de lo que el autor 
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 Cuervo G, Luis Mauricio. En: En: territorio y cultura. Del campo a la ciudad. 1er seminario internacional 
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llamo “cultura económica territorial”. para efectos de esta disertación el autor 
define en primera instancia el concepto de cultura según palabras de Brunner 
como “los procesos de producción y transmisión de sentidos que constituyen el 
mundo simbólico de los individuos y la sociedad”, estos procesos entienden la 
producción organizada de bienes simbólicos (textos, conocimientos 
información, concepciones de mundo) como la producción de sentidos a nivel 
de las relaciones cotidianas, por medio de las interacciones situadas de los 
individuos con otros y consigo mismos. Ahora bien, la relación cultura 
economía se encuentra mediada por las ideas de progreso, crecimiento y 
desarrollo, propias de las sociedades occidentales modernas, especialmente 
las del siglo XX, que han desempeñado un papel preponderante en la 
construcción de sentidos colectivos.    
Así mismo el autor Mauricio cuervo 28en el mismo texto cita ha Barbero para 
precisar la cultura territorial como aquella cuya temporalidad y espacialidad 
están ligadas al territorio, que se entiende desde lo local, hasta lo nacional  o 
regional y una temporalidad capaz de sedimentar costumbres, fundar arquetipo 
y multiplicar tradiciones. En este orden de ideas lo que entiende como cultura 
económica territorial es el proceso de construcción local de sentidos de 
desarrollo, resultantes del contrapunteo permanente entre ideas símbolos e 
imaginarios universales y territoriales,  de acuerdo con esto se dice que los 
patrones culturales cumplen un papel predominante en la manera particular en 
la que los países asimilan el modelo de desarrollo económico occidental; de 
igual manera las tendencias en la institucionalidad económica regional, ejercen 
influencia sobre los comportamientos económicos de los individuos.  
Para el caso de Colombia, la escasa presencia estatal ha llevado a la población 
a desplegar un instinto de supervivencia, que a grandes rasgos se caracteriza 
por un alto individualismo, desconfianza al papel de las normas, lo cual se 
representa en la llamada “malicia indígena”, es decir, capacidad de burlar las 
reglas en provecho propio. Por lo tanto se supone que las diferentes 
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circunstancias sociales, culturales y económicas pueden afectar los 
comportamientos económicos de los individuos en el territorio, y estos a su vez, 
pueden verse reflejados en el territorio.    
De otro lado, el autor Mario Alberto Gaviria,29 plantea que las relaciones 
relevantes que pasan por el comercio no necesariamente son anónimas, que 
muchas de estas corresponden a vínculos de confianza y cooperación. Ya sea 
conseguir trabajo y poner algún negocio, depende de un cierto tipo de 
relaciones mediadas por lazos de confianza, preferencias y afinidades.  
Lo predominante son las relaciones, que se consideran mucho más que 
vínculos así como los vínculos son más que una sucesión de intercambios 
comerciales, las relaciones sociales hacen parte de un tejido social que a su 
vez tiene sentido en redes definidas sobre alguna población pequeña o grande 
que sin embargo hace parte de una red que está constantemente creando y 
recreando vínculos que emergen como expresión de nuevas territorialidades, 
en este sentido habla Jerome Monnet30 al preguntarse si la red también hace 
territorio, esto en vista de que la red y el territorio son tratadas usualmente 
como realidades aisladas y desarticuladas que se oponen entre sí, en este 
sentido el autor reconoce la posibilidad de un tipo de “territorio reticulado”.  
 
 
4. TERRITORIALIDAD 
 
El autor José Luis García31 se propone dar  una mirada antropológica a la 
territorialidad. De allí, se rescata el domino como un elemento propio de la 
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territorialidad humana que por medio de la cultura establece formas de 
organizar y distribuir el territorio, que se representan en ciertas normas o 
parámetros que precisan el derecho de cada individuo al territorio, definiéndose 
por lo que el autor denomina exclusividad positiva y exclusividad negativa que 
tiene que ver con la manera peculiar en que la especie humana ejerce los 
derechos sobre el territorio y a su vez con limitaciones y restricciones en torno 
a su utilización.  
A su vez, existen espacios de uso común que carecen de algún tipo de 
exclusividad, y que son considerados como espacios de integración en donde 
se encuentran los sujetos de manera indiferenciada, y está marcado por la 
relación que guarda un sujeto con la unidad territorial superior a la que 
corresponde en exclusividad positiva, es decir a las instituciones que 
representan cada una de las divisiones político administrativas, entiéndase 
JAC32, en las que los líderes comunitarios se relacionan con la comunidad por 
medio de relaciones verticales.  
La autora Beatriz Nates33 plantea que el territorio consiente múltiples 
dimensiones y escalas (mencionadas anteriormente en el concepto de 
territorio) que están relacionadas de manera intrínseca con la territorialidad y la 
territorialización; la territorialidad propicia el sentido de posesión y dominio 
sobre el territorio, sentimiento que se construye desde las múltiples 
dimensiones del territorio, tanto desde la representación física del territorio 
como desde la dimensión intelectual y espiritual que vincula al hombre con la 
tierra hasta la esfera de las relaciones colectivas y culturales. La 
territorialización por su parte es la manera como se representa este sentido de 
posesión y pertenencia en el territorio, mediante un control determinado o 
dominio sobre la representación física del territorio.  
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Ahora bien, en condiciones de movilidad o migración las poblaciones son las 
encargadas de buscar las estrategias pertinentes para mantener viva la idea de 
un origen territorial, el este sentido los mitos se consideran en algunas 
poblaciones autóctonas como un elemento que posibilita el ejercicio del control 
social para la apropiación política del territorio. En este sentido la migración y la 
movilidad difieren del concepto tradicional de territorio (fijo), para precisarse 
éste como una clase de territorio “portado”, es decir, que su significación 
territorial se lleva consigo para desde allí dar sentido a un nuevo espacio físico 
al que se llega. En este orden de ideas la autora interpela la idea de 
desterritorialización que algunos teóricos han asumido como desarraigo de 
códigos culturales históricamente localizados, para definirlo como un proceso 
que se objetiva mediante la reterritorialización continua, multidimensional y 
multiescalonada, puesto que cualquier proceso de migración en el cual el 
sujeto asume un tipo de territorio genera un sentido u otro de pertenencia.   
Así mismo la autora Mirian Reyes Tovar34 menciona a través del concepto de 
desterritorialización, que en los procesos de migración los individuos y 
colectivos llevan consigo las experiencias y símbolos que representan el 
espacio vivido, del cual provienen, y con el cual resignifican los nuevos 
territorios que habitan, dando paso a una identidad territorial. Por ello se habla 
de la  modernidad como un encuentro entre culturas, que hace referencia 
también a la diversidad y a  hibridaciones culturales que se reflejan en las 
maneras en que los sujetos construyen el territorio, por medio de un proceso  
constante de negociación en la que los valores y tradiciones juegan un 
importante papel en la construcción territorialidades.   
De otro lado continuando con el planteamiento del autor Jerome Monnet35 
expuesto anteriormente en la categoría de territorio, en donde se aclaró que el 
paradigma occidental de territorio como “espacio apropiado” que simboliza lo 
                                            
34
 Revista geográfica de América central. La desterritorializacion como forma de abordar el concepto de 
frontera y la identidad en la migración. (medio electrónico). Edición II semestre del 2011: Costa rica.  
Número especial EGAL, volumen 2 No 47E 2011-. Consultado en los 10/10/2014. Disponible en la web: 
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/article/view/2732. (EISSN: 2215-2563 ISSN: 1011-48X)     
35
 Monnet, Jerome. Territorio reticular. En: Beatriz Nates Cruz. Enfoques y métodos en estudios 
territoriales, RETEC/doctorado de estudios territoriales de la universidad de Caldas, Manizales, Colombia  
(por medio electrónico: HAL archives-ouvertes. Fr). 2013; paginas 137-167. Consultado a los 03/03/2015. 
Disponible en la web: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00533584v2/document 
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político, lo anclado y que se representa en la propiedad privada, es el concepto 
predominante dentro de los dominios del estado nación, a lo cual el autor 
denomino “territorialidad areolar” por su relación con el área. Sin embargo el 
autor también plantea que las redes que conectan las áreas, como por ejemplo 
las calles, líneas de transporte, entre otros, que han venido adquiriendo 
importancia como dispositivos de producción de territorio, dentro de las 
dinámicas cambiantes de la economía globalizada, y que el autor denomina 
“territorialidad reticular” que se caracteriza por ser mucho más dinámica y 
cambiante.  
En este sentido la coexistencia entre la territorialidad reticular y areolar no es 
precisamente pacifica ya que involucra conflictos de intereses originados en el 
encuentro entre las concepciones de territorio que ya sean de carácter areolar 
o reticular dan origen a diversas formas de producción de territorio; es decir los 
usos que se le otorga ya sea con fines de “trayectoria” o de “ocupación”; esta 
confrontación se da también de manera interna en las territorialidades 
occidentales a todas las escalas, que en muchos casos al no tener en cuenta 
las identidades territoriales previamente construidas y liadas a territorios  
generan confrontaciones por la defensa del territorio y de la identidad, como 
sucede comúnmente entre los estados nación y los pueblos autóctonos.  
Adicional a esto se plantea que la territorialidad reticular es la que sostiene la 
alienación generada por la globalización y el consumismo, mientras que la 
areolar permite afirmar la identidad; en cualquier caso, ambas interactúan en la 
vida cotidiana como dos formas de organización que influyen para que los 
sistemas territoriales sean complejos, es decir, que las dinámicas económicas 
actuales influyen en que las practicas socio-espaciales se den de manera 
fluida, más fuera que dentro de un territorio fijo; ya sea la casa, pueblo, ciudad, 
municipio, entre otros, dando paso a la consecuente producción de 
territorialidades de tipo reticular.    
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4.1 TERRITORIALIDAD METAFÓRICA:  
 
José Luis García36 define la territorialidad metafórica como un tipo de 
espacialidad que permite la expresión y reproducción de patrones culturales 
mediante los comportamientos territoriales pautados, que disponen el uso y 
delimitación de los espacios mediante la normatividad intrínseca que se 
trasmite por medio de la cultura, y que corresponden y tiene sentido en virtud  
de la cosmovisión cultural que se expresa y reproduce en los sentidos que se le 
otorgan al territorio así como algunos aspectos de la estructura social.  
Jerome Monnet concuerda con esto desde su concepto territorio areolar (por su 
relación con el área), que se define mediante territorialidades de características 
estáticas, que reproducen metafóricamente el paradigma occidental de 
“territorio apropiado” aferrado a la propiedad privada y a condiciones políticas 
ancladas al concepto de estados nacionales.  
Así mismo el autor Orlando fals Borda coincide con ese planteamiento desde 
su concepto de bio-espacio que se asume como respuesta a procesos locales 
de desarrollo social económico y político, vinculando actividades vitales de 
producción y reproducción con el territorio, en el que éste comporta un sentido 
local, de donde se derivan procesos de continuidad social y diversidad cultural.  
En este sentido el la territorialidad metafórica se entiende como el  significado 
que adquiere el espacio concreto, en un sentido localizado y delimitado por 
unas normas implícitas, donde se expresan elementos de diversidad cultural 
que se hacen visibles desde las actividades vitales de producción y 
reproducción de sentidos en el territorio, y se objetivan desde la forma 
semántica que se le otorga al territorio mientras es nombrado de diversas 
                                            
36
 GARCÍA, José Luis. Antropología del territorio: dos formas de semantización territorial. Edición: impreso 
por imprenta Julián Benita Gonzales Arias 14. Madrid: taller de ediciones josefina Betancor. 1976. Pg 104. 
(ISBN 84 7330 043 2)   
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formas, que expresan códigos culturales en donde se manifiesta el significado 
que tiene este, para las personas que lo habitan. 
 
 
4.2 TERRITORIALIDAD METONÍMICA:  
 
Por territorialidad metonímica  se entiende según García37 como aquellos 
aspectos del territorio que manifiestan la variabilidad y flexibilidad inherente a la 
vida social y a la estructura social, en este sentido los espacios se significan de 
manera causal de acuerdo con el contexto social, económico y político, por lo 
tanto, si bien en la territorialidad metafórica reproduce un paradigma social y 
cultural en el territorio, en este caso el significado que se le otorga al territorio 
depende más del contexto social, es decir, que el significado es circunstancial y 
puede cambiar de acuerdo a la coyuntura social, política y económica.  
En este sentido coincide Fals Borda con su concepto de tecno región definido 
como aquellas vinculaciones creadas por avances científicos que se desbordan 
de los límites de los territorios en virtud del despliegue de vinculaciones de tipo 
económico a nivel regional y local, redes comunicativas, ONGs entre otros. Así 
mismo Jerome Monnet concuerda con este planteamiento desde su concepto 
de “territorialidad reticular” que define como una territorialidad de 
características móviles, de redes, que se considera dinámica, cambiante, global 
y económica, que se da mediante relaciones de intercambio que conectan los 
territorios de área. Por lo cual desde esta categoría es de gran importancia ya 
que desde esta se busca concretar cuáles son las territorialidades que surgen 
de las relaciones que se establecen a partir de las actividades que se realizan 
para generar recursos económicos.   
 
                                            
37
 GARCÍA, José Luis. Antropología del territorio: Dos formas de semantización territorial. Edición: 
impreso por imprenta Julián Benita Gonzales Arias 14. Madrid: taller de ediciones josefina Betancor. 1976. 
Pg 125. (ISBN 84 7330 043 2)   
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 
 
Teniendo en cuenta que lo que se busca es comprender como las personas 
que han sido sujeto de reubicación en el barrio El Remanso, se adaptan al  
territorio desde las actividades que realizan para generar recursos económicos, 
construyendo su propias formas de interactuar con él, valiéndose así de los 
recursos que brinda el medio como de sus referentes culturales y territoriales. 
Por lo anterior la metodología cualitativa es la más indicada ya que como se 
plantea en su definición “El término investigación cualitativa, designa 
comúnmente la investigación que produce y analiza los datos descriptivos, 
como las palabras escritas o dichas, y el comportamiento observable de las 
personas…”38  
La investigación cualitativa se interesa por el sentido de un fenómeno social, 
que debe ser observado en su medio natural, adicional a esto es intensiva en lo 
que se interesa, buscando analizar de manera profunda los fenómenos 
sociales, “…se concentra ante todo sobre el análisis de los procesos sociales, 
sobre el sentido que las personas y los colectivos dan a la acción, sobre la vida 
cotidiana, sobre la construcción de la realidad social”.  
La investigación cualitativa39 también ofrece una gama de técnicas que 
permiten a recolección de información en el campo, proceso en el cual se 
comprende en primera instancia el contexto social y cultural, otorgándole 
principal importancia a los significados sociales que las personas construyen en 
su vida cotidiana.  Teniendo en cuenta que las diferentes situaciones hacen 
que las personas estén constantemente interpretando y definiendo el mundo 
que los rodea y por lo tanto se tienen en cuenta los factores circunstanciales de 
                                            
38
 Deslauriers, Jean-Pierre. Investigación cualitativa. Guía práctica. En: traducción miguel Ángel Mendoza-
doctorado en ciencias de la educación-Rudecolombia. Por: medio electrónico. ISBN: 958-8236-01-0. 
(junio 2004); páginas 6, 7. Consultado a los 23/03/2015. Disponible en la web: 
http://blog.utp.edu.co/investigacioneneducacionypedagogia/files/2011/02/Investigaci%C3%B3n-
Cualitativa.pdf 
   
39
 Deslauriers, Jean-Pierre. Investigación cualitativa. Guía práctica. En: traducción miguel Ángel Mendoza-
doctorado en ciencias de la educación-Rudecolombia. Por: medio electrónico. ISBN: 958-8236-01-0. 
(junio 2004); páginas 5, 6. Consultado a los 23/03/2015. Disponible en la web: 
http://blog.utp.edu.co/investigacioneneducacionypedagogia/files/2011/02/Investigaci%C3%B3n-
Cualitativa.pdf 
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la vida cotidiana como referentes de cambio en las prácticas sociales y 
culturales, en este caso las circunstancias económicas suscitan la emergencia 
dinámicas sociales cambiantes. 
Partiendo de lo anterior, se hace uso de métodos cualitativos como la 
observación participante y la recolección de documentos públicos, lo cual 
permitió un primer acercamiento al barrio, a su cotidianidad y a sus 
problemáticas, para desde allí plantear un interrogante, paralelo a este 
proceso; se hace uso del diario de campo como una herramienta que permite 
hacer un seguimiento y registrar las observaciones y emergencias ocurridas en 
el proceso de investigación.  
A continuación se procede a desarrollar el instrumento de recolección de 
información a partir de la entrevista  semi-estructurada herramienta 
seleccionada por su flexibilidad, dado que como lo plantea el mismo texto40 una 
guía de entrevista incluye un número de preguntas, que sirven como puntos de 
orientación, sin embargo, el entrevistador puede ir más allá de las cuestiones 
bosquejadas, al tiempo que se asegura de obtener poco a poco las mismas 
observaciones de las diferentes personas interrogadas. A su vez las personas 
que tienen negocios en ocasiones no disponen de mucho tiempo, porque están 
ejerciendo sus actividades laborales, este tipo de entrevista es útil en la medida 
que al tener un grado de claridad en el tema se agiliza el dialogo y a su vez 
permite que el informante hable con libertad profundidad sobre el tema 
propuesto. 
Esta fase consistió en un proceso de indagación teórico de acercamiento al 
tema en el marco de los encuentros con el semillero de investigación en 
“grupos étnicos territorio y ambiente” donde se indago acerca de los estudios 
académicos realizados en el tema del territorio, territorialidad por considerarse 
que este es el punto de partida. Sin embargo, las categorías de territorio y 
territorialidad desde sus condiciones infraestructurales como el hábitat y 
                                            
40
 Deslauriers, jean Pierre. Investigación cualitativa: definición. En: investigación cualitativa, guía práctica. 
(medio electrónico) ISBN: 958 8236-01-0. (junio 2004); Pg 36. Consultado a los 15/01/2015. Disponible en 
la web: http://blog.utp.edu.co/investigacioneneducacionypedagogia/files/2011/02/Investigaci%C3%B3n-
Cualitativa.pdf 
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recursos económicos, así como el concepto de cultura de Clifford Geertz y el 
concepto de territorialidades abordadas por el autor José Luis García fueron las 
que orientaron en parte las preguntas de investigación que luego fueron 
aplicadas en el campo; estas bases se complementan con planteamientos 
similares de otros teóricos como Orlando fals borda, Jerome Monnet y Beatriz 
Nates Cruz.  
De forma simultánea se recurrió a los documentos públicos; entendidos estos 
como “…cualquier documento que sea elaborado por un funcionario público, o 
que en su elaboración haya intervenido un funcionario público, se considera 
como un documento público”.41 Estos,  permitieron dar cuenta de los 
antecedentes jurídicos del barrio, así como de sus problemáticas, entre las 
cuales las escasas oportunidades muestran el tema de los recursos 
económicos como un potencial generador de problemáticas más agudas. 
A continuación en la segunda fase de exploración que consistió en un 
acercamiento al campo de estudio, con el cual corresponde esclarecer el 
primer objetivo que consiste en identificar como las condiciones físicas del 
medio son adaptadas por las personas para generar recursos que les permitan 
suplir sus necesidades básicas. En esta fase se observó la dinámica 
económica del barrio, y se identificaron los posibles informantes que fueron el 
punto de partida para llegar a otros informantes, en el transcurso de este 
proceso de fue fortaleciendo el instrumento de investigación, es decir que se 
identificaron las preguntas más pertinentes y efectivas y se incluyeron nuevas 
preguntas.  
En vista que el estudio se pregunta por las dinámicas alrededor de los recursos 
económicos, el criterio de elección fue personas que desarrollen alguna 
actividad productiva en el barrio, por lo cual al final se entrevistaron cinco 
personas con establecimientos comerciales como tiendas, peluquerías, entre 
otros. Otros cinco fueron personas con negocios ubicados en el espacio público 
y cinco personas con trabajos por fuera del barrio entre los cuales se incluyen 
                                            
41
 “Documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su 
intervención” www.gerencie.com: consultado en los 01/02/2015: disponible en la web: 
http://www.gerencie.com/?s=documento+publico  
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dos presidentes de junta de acción comunal, de los cuatro presidentes 
existentes en el barrio El Remanso.  
En la tercera fase de profundización, partiendo de las observaciones, las notas 
de campo y las primeras entrevistas se identifican las emergencias que 
posibilitan esclarecer el tema propuesto, por lo cual se agregan nuevas 
preguntas que den repuesta a los fenómenos emergentes en el proceso. Esta 
fase corresponde a la meta de esclarecer el segundo objetivo en el cual se 
busca establecer si los referentes culturales y territoriales previos influyen en 
las relaciones que construyen las personas con el territorio en el ejercicio de 
generar recursos. Que se resuelve partiendo de la información de primera 
mano, que da cuenta de la manera como en la cotidianidad los informantes 
involucran sus referentes culturales y territoriales en las territorialidades que se 
construyen en el ejercicio de generar recursos dentro y fuera del barrio.  Para 
finalmente esclarecer el último objetivo que radica en evidenciar como las 
relaciones sociales dinamizan las actividades que se realizan para generar 
recursos y como estas actividades a su vez dan paso a diversas formas de 
relacionarse con el territorio.  
Por ultimo en la cuarta fase de sistematización y reflexión se procede a 
codificar los datos obtenidos desde las categorías conceptuales planteadas. 
Cabe señalar que en el transcurso del ejercicio de investigación se modificaron 
algunos aspectos en relación con el orden teórico original del texto, se 
eliminaron algunas categorías que no se abarcaron en la recolección de 
información y se profundizo en otras. En esta fase de clasifico la información, 
se seleccionó, analizo y triangulo la información obtenida, tanto en los 
documentos públicos, como en las entrevistas, observaciones y diarios de 
campo, a su vez, en base a los resultados emergentes, se plasmaron las 
conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS Y TRIANGULACIÓN   
 
 
1. TERRITORIO Y HABITAT 
 
1.1 CONDICIONES FÍSICAS DEL MEDIO COMO SUSTRATO QUE PERMITE 
GENERAR RECURSOS ECONÓMICOS 
 
Como se aclaró en el marco teórico, el territorio será abordado desde  las 
dimensiones de este, planteadas por Beatriz Nates; la primera es la realidad 
geográfica, en la cual se habla de la relación emocional hombre tierra y la 
última que habla de las representaciones sociales y colectivas, estas 
dimensiones se abordan con algo más de profundidad por el autor José Luis 
García como condiciones infraestructurales de la territorialidad entre las cuales 
una de ellas es el hábitat, y fue la categoría seleccionada para esta primera 
parte del estudio que obedece al primer objetivo planteado.  
De otro lado a lo que la autora Beatriz Nates llamo representaciones sociales, 
culturales y colectivas serán abordadas por un lado desde la vertiente 
sociológica desde el concepto de Orlando fals borda que asume el territorio 
como construcción social, en donde éste se plantea como “los referentes 
político administrativos a los que se le dan limites formales” así mismo esta 
categoría se analiza desde la vertiente cultural antropológica por medio del 
concepto de cultura planteado por Clifford Geertz  
En este primer acercamiento, el territorio en el barrio el remanso será 
entendido como la estructura física de determinada por unas características 
geográficas, que sus habitantes tienen en cuenta para significarle desde las 
actividades vitales, como es en este caso la generación de recursos 
económicos, para lo cual se plantea la relación entre el medio físico y las 
actividades económicas. En ese orden de ideas, el plan parcial de expansión 
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urbana El Remanso define estas características: “…42El Área de Planificación 
del Plan Parcial de expansión urbana El Remanso corresponde a los terrenos 
de los predios El Remanso y Guayabal que conforman dos colinas de 
propiedad en un alto porcentaje del Municipio de Pereira; está localizada al sur 
– oriente del casco urbano, en inmediaciones al cerro Canceles y a las 
Urbanizaciones Las Brisas y Tokio, enmarcada por las quebradas el Chocho y 
Mundo Nuevo de forma perimetral y, al interior, por un drenaje de primer orden 
de la quebrada El Chocho y la quebrada San Antonio…”  
 
 
 
 
 
 
 
En efecto, la cercanía con el cerro de canceles indica una riqueza natural que 
posibilita el desarrollo de actividades vitales como la agricultura y la cría de 
animales, que posicionan esta cantidad considerable de terrenos con esta 
vocación, como un recurso económico posible a ser explotado para 
proporcionar un beneficio a la comunidad.  
“En una descripción un poco más minuciosa pero igualmente aleatoria se 
encuentra que la cuadra correspondiente a la manzana veintiuno los frentes de 
las casas tienen jardines muy bien cuidados y en algunos de ellos cultivos de 
huertas, así mismo frente a la manzana diecisiete hay un grande espacio con 
cultivos de plátano, yuca, guineo y muchas flores”43  
                                            
42
 http://www.curaduria2pereira.com/plan-parcial/PLAN%20PARCIAL%20REMANSO.pdf 
 
43
 Ver anexos. Diario de campo No 1. Pag 99. 
Ilustración 10 linderos del barrio El Remanso 
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Ilustración 11 huertas en el barrio El Remanso 
Esto a su vez se reconoce como una estrategia mediante la cual la población 
reubicada hacia el barrio El Remanso mantiene viva la idea de origen territorial, 
significando el territorio desde estas prácticas agrícolas y de cría animales, que 
manifiestan de una lado una forma de territorialidad que expresa 
metafóricamente los referentes culturales y territoriales y a su vez también se 
espera generar un recursos económico, tal como se plantea en la siguiente 
entrevista: 
(J) ¿y en Plumón tenia novilla? 44 
(P): “no, tenía era en donde vivía antes, en Santa Cecilia, por allá en 
Pueblo Rico, por allá tenía mi papa una finca y allá teníamos…uu allá 
teníamos como seis, pero de las seis habían dos mías”    
(J) ¿usted espera que la novilla le genera algún recurso económico?  
(P): “pues el pensado es tener siquiera unas dos o tres, osea yo nunca la 
pienso vender, el pensado es bregar a tenerla hasta que crie y si hay 
forma de vender leche, vender, si por que un vaca dando por hay diez 
quince litros de leche eso le ayuda a uno aunque sea pa los servicios…” 
                                            
44
 Ver anexos. Entrevista 14 
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Ilustración 12 cría de novillas 
De otro lado el barrio El Remanso fue entregado sin la infraestructura 
adecuada que brinde los servicios básicos para la comunidad como, escuelas, 
centro de salud equipado para emergencias, espacios de integración, alguna 
infraestructura productiva, ni espacios para la recreación, asunto que por 
demás ha sido y es un aspecto que incrementa las condiciones de 
vulnerabilidad de la población, sumado a esto, la distancia en que queda el 
barrio respecto a estos servicios básicos afecta la economía familiar, ya que la 
falta de dinero para pagar el transporte que requiere desplazarse puede 
dificultar el acceso a cualquiera de los servicios vitales de los que carece el 
barrio en su infraestructura, ahora que si surge alguna emergencia en el horario 
nocturno en el que ya no hay transporte el riesgo aumentan, así como lo 
expresa la siguiente entrevistada Jaqueline, vendedora de mangos:  
(M): pues acá no nos mojamos, pero la lejura…aca si uno no tiene el 
pasaje no puede salir al centro     
(J): si uno se enferma es un problema pa irse tarde de la noche… 
Por otro lado, la forma en que ha sido repartido espacialmente el barrio da 
cuenta de otras dinámicas sociales: de una lado la distancia en la que se 
encuentra el barrio, respecto a otros barrios y respecto a la ciudad de Pereira 
para algunos habitantes, sobre todo a los que provienen del barrio el plumón 
perciben que el barrio queda lejos de la ciudad, como se expresa en la 
siguiente entrevista, esto teniendo en cuenta que en el Plumón estaban 
considerablemente más cerca de la ciudad, adicional a esto es una constante 
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la evocación nostálgica del Plumón, que aunque se vivía en condiciones de 
hábitat más precarias, la identidad y pertenencia con el territorio es un aspecto 
no fácil de superar, a si lo plantea la siguiente informante quien a pesar de las 
precarias condiciones de su vivienda allá, no está del todo conforme con su 
nueva vivienda, sobre todo por la ubicación geográfica de esta:  
“(J) ¿Cómo cambio su vida cotidiana  venirse para acá? 45  
(J): cambio por que mantenemos más peladas y no podemos salir a la 
calle jajaja, si porque más lejos…no mentiras si cambio mucho porque 
por ejemplo allá en el Plumón mantenía mucho…o sea el rancho que yo 
tenía se mojaba mucho, cuando caía el aguacero se entraba, yo vivía en 
frente de una loma y toda el agua pasaba por en medio de mi casa, yo 
cuando comenzaba a caer agua me sentaba a llorar…antes de que callera 
el aguacero me sentaba a llorar…entonces si ha mejorado   
(M): pues acá no nos mojamos, pero la lejura…acá si uno no tiene el 
pasaje no puede salir al centro”  
“Otro aspecto que llamo mi atención fue que al estar entrevistando a una 
señora vendedora de mango de un puesto informal (Jaqueline), me encontré 
con la una de mis informantes (Gabriela) las dos tienen una fuerte amistad de 
muchos años que nació en el Plumón y sigue ahora en el Remanso, lo curioso 
es que los vínculos relacionales presentes en el barrio están marcadas por esta 
línea de procedencia, la mayoría de quienes vienen del plumón se relacionan 
con personas provenientes de allá, y esto también influyen en los recursos ya 
que quienes van  a comprar prefieren colaborar a sus amigos”.46  
A su vez se infiere que esta distancia con la ciudad ha generado una dinámica 
comercial al interior del barrio, en la que la vía “central” (como es nombrado por 
las personas) adquiere un significado como territorio de red, es decir, un 
espacio que vincula a la población a partir de las actividades comerciales, no 
existen un centro que integre a la población, hay un centro de salud que hace 
las veces de salón comunal y de escuela…pero es de hecho una instalación 
                                            
45
 Ver anexos. Entrevista 9 
46
 Ver anexos. Diario de campo No 2. Pag 101. 
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física que carece de una función definida, una iglesia construida en esterilla por 
la comunidad a uno de los costados de la vía central…en la que se convoca la 
misa los domingos, en resumen la actividad social gira alrededor de la vía 
central que es la que conecta el barrio, una fluida dinámica comercial muestra 
establecimientos comerciales ubicados tanto al costado derecho como al 
costado izquierdo de la vía central, en donde se encuentran todo tipo de 
negocios, desde zapatería, chatarrerías, ventas de comida formales como 
informales, ferreterías y sobre todo tiendas donde se encuentran productos 
para la canasta familiar, esta dinámica comercial es alimentada por los 
habitantes del barrio quienes dicen encontrar en él lo necesario para “el diario” :  
“(J)¿Qué compras o cosas consume en los negocios de aquí del barrio?47 
(G): “compro lo del diario de todos los días, todo lo necesario lo consigo 
acá…”   
(J) ¿todo lo que necesita lo consigue aquí o le toca salir a Pereira por 
algo? 
(G): “todo lo consigo aquí, y a Pereira hummm, por ahí…nooo por ahí por 
ropa y ya, y hasta seis ufff por  meses, por ay de tres a seis meses”.  
En este orden de ideas, la manera como es nombrado el territorio, comprende 
un sentido de ubicación particular, que a su vez está relacionado con lo que el 
autor Gilberto Jiménez menciona en su concepto de cultura como 
comunicación de símbolos compartidos, que en un sentido semiótico simboliza 
el valor que las personas le dan a los espacios, de esta manera mientras lo 
nombran le otorgan unos valores que hablan de su relación con él, y de paso 
con los “otros” que viven en los lugares que no se abarcan; expresiones como 
“la vía central” “por allá arriba” “abajo” connotan al territorio respecto a la 
relación de distancia y cercanía que las personas han construido con él, a partir 
de un sistema de relaciones basadas en inclusiones y exclusiones, con esto se 
refieren a un lugar poco o muy concurrido por ellos, donde viven los otros, con 
los que no se relacionan, e imprime unas coordenadas la territorio por ende un 
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 Ver anexos. Entrevista 8 
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significado y unos valores a los diferentes espacios del barrio, tal como lo 
expresan algunos entrevistados:  
(J) ¿Cómo son las relaciones entre los vecinos de su sector?48  
(D): “pues lo que se de acá es muy bueno, chévere son colaboradores, de 
allá si no tengo ni idea, no me muevo en ese círculo del lado de allá”   
“…y monte la peluquería, yo primeo la monte en la casa pero como 
quedaba muy lejos…y pues ya me salí a la central”49     
(J)¿Y cuándo dice pa arriba hacia qué lado se refiere?50 
(P): “a arriba es por allá pa donde está el control, yo por allá arriba casi no 
subo, yo llego del trabajo es a dormir y sí mucho por aquí a pastiar la 
novilla”  
La población es considerada por García como un condicionante infraestructural 
de la territorialidad, dado que las características culturales de la población, la 
edad, el género, las características familiares, entre otros, influyen en el uso y 
significaciones que se le dan al territorio, este caso la población beneficiaria del 
proyecto de vivienda de interés social, barrio El Remanso, donde hasta el 
momento “51…se han reubicado a 1.221 familias desplazadas por la violencia o 
residentes en zonas de invasión o riesgo de la Pereira…Las familias 
reubicadas provienen de diferentes sectores de la ciudad, Bosques del Otún, 
Bosques de Combia, Brisitas, Avenida del Rio, Cuba, Caracol la Curva, El 
Guadual, La Cascada, La Platanera, Los Zapateros y especialmente del barrio 
el Plumón, dicho  barrio se constituyó hace aproximadamente 13 años,  por el 
proceso de asentamiento de familias que llegan desde diferentes barrios de la 
ciudad (villa santana, el centro, San Gregorio, La Florida y san Nicolás) 
cambiando su condición de arrendatarios a poseedores con título de 
compraventa sobre el predio”.  
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 Ver anexos. Entrevista 11. 
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 Ver anexos. Entrevista No 3. 
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 Ver anexos. Entrevista No 14. 
51
 Ver anexos. Documentos públicos. Asociación mundos hermanos.  
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En este mismo sentido habla la autora Mirian Reyes Tovar52 al mencionar a 
través del concepto de desterritorialización, que en los procesos de migración 
los individuos y colectivos llevan consigo las experiencias y símbolos que 
representan el espacio vivido, del cual provienen, y con el cual resignifican los 
nuevos territorios que habitan dando paso a una identidad territorial, por ello el 
autor habla de modernidad como un encuentro entre culturas, que hace 
referencia también a la diversidad y, a  hibridaciones culturales que se reflejan 
en las maneras en que los sujetos construyen el territorio y sus usos desde el 
punto de vista cultural. 
Esto se refleja en la manera particular en que la población se relación en el 
territorio, y se debe a varios factores; la diversidad de procedencia de quienes 
llegaron a habitar el barrio posiblemente dificulte la cohesión entre quienes no 
comparten un mismo origen, pero de otro lado manifiestan afinidades basadas 
en experiencias compartidas entre un grupo de personas que tienen un 
territorio en común, un territorio que además fue construido por ellos mismos 
mediante la invasión, lo cual indica un atisbo de identidad con el territorio de 
procedencia, es decir que la memoria construida en estos lugares, que se 
evocan a partir de la nostalgia y recuerdos que mantienen viva la idea de 
origen territorial, tal como lo plantea Beatriz Nates en su concepto “territorio 
portado” en razón de que estos sentidos de territorio se trasladan y participan 
en la construcción de territorialidades.   
“…que somos de allá mismo, vea, por ejemplo yo en la cuadra porque no 
me relación con nadie, porque, porque pues no somos del mismo barrio 
¿si ve? entoes yo más bien me vengo por acá pa arriba, a veces pues 
cuando san juan agacha el dedo nos reunimos, jugamos bingo un rato ¿si 
ve?  Pero a con las conocidas de allá del Plumón, pero acá no, eso acá se 
ve mucho chisme y todo, no…”    
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 TORRES TOVAR, Carlos Alberto. Coordinador de grupo de investigación procesos urbanos en hábitat 
vivienda e informalidad. Colombia, marco político institucional del desarrollo urbano desde los años 
noventa, universidad nacional de Colombia sede Bogotá. Facultad de artes, maestría en hábitat. En: 
Ciudad informal colombiana, barrios construidos por la gente. (Medio electrónico). 1965-II serie (agosto 
2009); Pg 1-13. Consultado en la web a los 26/11/2014, disponible En: 
http://www.facartes.unal.edu.co/otros/libros_habitat/ciudad_informal.pdf   
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Lo que sí es claro es que entre las personas que provienen del Plumón se 
evidencian relaciones de afinidad y pertenencia, que suelen evocar con 
nostalgia su barrio de procedencia e incluso su pueblo natal ya que algunas de 
estas personas fueron desplazados por la violencia antes de llegar a habitar en 
barrio El Plumón, en efecto, esta afinidades dan origen a encuentros que 
estimulan los recursos por medio de actividades como jugar bingo, (sobre todo 
los adultos),y también manifiestan vínculos de solidaridad y cooperación que 
dinamizan la generación de recursos económicos, sin embargo este tema será 
abordado con detenimiento desde la categoría de recursos económicos.  
De otro lado esto también muestra como las personas debido a sus 
experiencias construyen estrategias de relacionarse “huyendo del chisme” para 
evitar conflictos que pueden tener fuertes repercusiones, esto se evidencia 
también en otros informantes que prefieren no relacionarse con nadie más para 
evitar problemas relacionados con el chisme, y con situaciones de lucha de 
poderes por el territorio implicados con el tráfico de estupefacientes que en 
muchos casos desencadena situaciones de violencia, por lo cual las personas 
hacen “oídos sordos”, se considera que esto hace parte de la incorporación de 
una cultura del silencio, y se evidencia en este tipo de comportamientos 
producto de una larga tradición de corrupción arbitrariedad y violencia, así se 
hace evidente en la siguiente entrevista:   
(J) ¿Por qué lugares suele transitar en el barrio? 53 
(E): “pues muy ocasionales, yo salgo porque tengo que ir a trabajar, pero 
de resto mantengo acá con mis hijos, porque pues es un barrio en el 
que…yo trato de no meterme a las casas ni meterme con nadie, porque no 
me gusta (…) soy más bien alejada de todo el mundo…”  
“(J) ¿es decir que el ambiente es difícil en el barrio? 
(E): “pues yo trato de hablar mucho con mis hijos en cuanto a eso pero 
pues…yo de todas maneras yo no me meto con ellos, ellos allá…en su 
cuento…de todas maneras a la final es mejor uno callar y no ponerse a 
hablar,  por saber que uno puede vivir tranquilo, mire el Plumón como era 
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 Ver anexos: entrevista  
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eso…una calentura y gracias a dios nunca me llego a pasar nada a mí ni a 
mis niños y yo aprendí que es mejor callar y no…estar aparte”  
2. REFERENTE POLÍTICO ADMINISTRATIVO Y ANÁLISIS CULTURAL 
 
2.1 REFERENTES CULTURALES, SOCIALES Y TERRITORIALES 
IMPLÍCITOS EN EL EJERCICIO DE GENERAR RECURSOS 
 
Ahora bien, existen otras formas de delimitación espacial relacionadas con el 
concepto de territorio planteado por Orlando Fals Borda que se define como los 
referentes político administrativos que adquieren limites formales, y que en la 
unidad territorial denominada barrio se representan en las cuatro juntas de 
acción comunal que coexisten de manera desarticulada y fragmentada, lo cual 
teniendo en cuenta que las JAC están pensadas para jalonar recursos 
económicos para el barrio, es un aspecto que a ha sido motivo de discordia 
sobre todo entre los líderes comunitarios, en efecto, esta representación de lo 
colectivo esta permeada por manifestaciones culturales y políticas asociadas a 
una cultura política caracterizada por el clientelismo practicado 
tradicionalmente tanto por políticos, como por líderes comunitarios y por la 
misma comunidad.  
Al respecto coincide el texto “ciudad de territorialidades. Polémicas de 
Medellín”54 cuando plantea que la descentralización como expresión de 
transformación en la geografía política, otorga a la localidad un papel activo, 
que como soporte del proceso descentralizador participa de la reorganización 
de áreas territoriales con cierta homogeneidad y en efecto  atiende a nuevas 
competencias político administrativas que dan origen a tensiones sociales, 
culturales y económicas.  
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 Investigadoras: María clara Echeverría Ramírez, Análida Rincón Patiño. La territorialidad constituyente 
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Esto quiere decir que en términos de territorio, los recursos económicos pasan 
por una trama de relaciones entre quienes tienen el dominio sobre los recursos 
y quienes los ostentan, por lo tanto, en lo que respecta a las relaciones 
sociales, a partir de los recursos económicos, tanto la población como las 
instituciones que manejan los recursos entran en un juego de relaciones 
dialécticas de oposición e integración, mediadas por unas normas de manejo y 
uso del territorio y sus recursos, esta normatividad es la que permite a la 
población exigirle a las autoridades locales su cumplimiento, y manifestar las 
incongruencias que se generen en el manejo de los recursos dispuestos para 
resarcir las desigualdades sociales. 
De esta manera la instauración de  límites formales desde “arriba”, es decir, 
desde la administración municipal, representados en las cuatro juntas de 
acción comunal, tienen fuertes repercusiones que se ven reflejadas en la 
fragmentación social, a su vez muestra como la división administrativa y la 
descentralización de los recursos aunada a la tradicional forma de administrar 
los recursos…se manifiesta en una fuerte discordia que no permite construir un 
sentido de comunidad y que a su vez muestra un marcado individualismo 
característico de los sentidos culturales que promulga la cultura occidental y el 
sistema capitalista del que hacemos parte, y que en resumidas cuentas 
imposibilita la generación de recursos posibles que puedan ayudar a solucionar 
las problemáticas económicas de la población; como la siguiente informante 
claramente lo plantea: 
(j)¿Desde la junta que propuestas han salido para solucionar las 
problemáticas económicas?55 
(g): ¡pues hasta ahora la junta acá no ha servido para nada! ninguno de 
los presidentes ha servido, porque como mantienen todos en guerra,  
José Luis Bernal no se habla con, con Noelia, Noelia no se habla con José 
García, y José García no se habla con Benigno, entonces esa junta se 
mantiene como todo el mundo enemigo, sabiendo que remanso es uno 
solo… 
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 Ver anexos. Entrevista 1  
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”…debería haber una junta donde realmente estén todos los presidentes 
unidos que estén de acuerdo con todos, para poder progresar, ¡porque 
así no progresa nadie!  
“Otro aspecto que llamo mi atención es el escepticismo general de la 
población respecto las JAC a su nula participación y a las malas 
relaciones existentes entre los presidentes de la junta,  a su vez esto se 
matiza con la dificultad para localizarlos en el barrio, sin embargo, este 
día logre una entrevista con el presidente de la junta de remanso sector 1  
la cual fue interesante aunque el informante se notaba un poco a la 
defensiva”56.  
En suma, los habitantes de barrio se muestran inconformes frente a la 
“efectividad” de los procesos de organización social y política, por considerarlos 
corruptos, sobre todo por la inequidad en la distribución de los recursos 
económicos gestionados para la comunidad, este fenómeno muestra una de 
las formas como se objetiva la cultura desde la institucionalización de formas 
de asociación civiles como lo son las JAC, que no escapan a la influencia de 
una cultura política marcada por la corrupción, en donde la comunidad no es 
más que el medio para llegar a fines de lucro económico, lo cual, ha traído 
como repercusión una fuerte desconfianza hacia los procesos de organización 
política y a los escenarios de participación así lo plantea uno de los 
informantes:  
 “(J) ¿Participa en la JAC? 57  
(A): yo estaba…o me tienen anotado allá como comité de 
comerciantes…pero la verdad es que no…eso no…no lo llaman a uno ni 
nada…más bien yo como que deje eso hay por un lado, ¿si me entiende? 
Y las reuniones como de relleno pa cuando va venir algún político cuando 
hay a si cosas, pero eso de resto acá cada quien, cada presidente busca 
lo de él y lo de los amiguitos por ahí y ya”  
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2.3 CULTURA:  
 
2.4 LA CULTURA COMO ELEMENTO IMPLÍCITO EN LAS ACTIVIDADES 
QUE SE REALIZAN PARA GENERAR RECURSOS ECONÓMICOS  
 
La cultura entendida como el conjunto de signos, símbolos, representaciones, 
modelos, actitudes y valores inherentes a la vida social, es abordada desde 
tres dimensiones analíticas entre las cuales la primera consiente la cultura 
como comunicación conformada por esta por sistemas de símbolos entre los 
que se incluyen la lengua, el vestido, el hábitat entendido como sistemas 
semióticos, es decir cargados de significados.  
En este sentido, en el barrio El Remanso se identifican ciertas codificaciones 
en el lenguaje entre quienes hacen uso de los servicios  y productos que se 
ofrecen las tiendas del barrio, como por ejemplo la expresión “lo del diario” que 
denota prácticas económicas que forman parte de lo que Mauricio cuervo llamo 
cultura económica territorial. Según esto, se dice que la débil presencia del 
estado y la amplia brecha de desigualdad social y económica entre otros 
fenómenos sociales y económicos surgidos de la adecuación del modelo de 
desarrollo económico, han dado paso a ciertos rasgos presentes en el 
comportamiento económico individual del ciudadano promedio, entre los que se 
encuentran un instinto de supervivencia acompañado de una gran capacidad 
de adaptación, aunado a un arraigado espíritu de rebusque que se matiza con 
un fuerte individualismo y una extrema desconfianza en el papel de las normas, 
instituciones y reglas instauradas por el estado.  
En este orden de ideas la expresión comúnmente usada “lo del diario” hace 
referencia a comportamientos económicos arraigados a la cotidianidad, en 
donde se compra cada día lo necesario para la alimentación del grupo familiar 
en las tiendas cercanas, aunque al parecer sale mucho más económico hacer 
mercado para el mes esto no suele pasar, dado que esta práctica de consumo 
diario es una expresión de la inestabilidad en la entrada de los recursos 
económicos, en el desarrollo de actividades donde estos entran a diario, unos 
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días más unos días menos, esto a su vez es un reflejo de cómo estas 
actividades generan un anclaje al territorio sumado a una escasa relación con 
la ciudad, y de otro lado reflejan la manera como estos recursos circulan por el 
barrio entre los diferentes negocios que suplen las necesidades de sus 
habitantes, tal y como lo muestran algunos de los informantes, sobre todo los 
realizan sus actividades para generar recursos económicos al interior del 
barrio:  
(J)¿Qué productos consume en las tiendas de su barrio?58   
(A): pues si porque es que yo mantengo al diario, entonces prácticamente 
la plática se queda aquí mismo, claro está que cuando uno también 
cuenta con la plática pues voy a hacer mercado, pero eso es muy relativo. 
(J) ¿todo lo que necesita lo consigue aquí o le toca salir a Pereira por 
algo?59 
(G): todo lo consigo aquí, y a Pereira hummm, por ahí…nooo por ahí por 
ropa y ya, y hasta seis ufff por  meses, por ay de tres a seis meses 
 
Ilustración 13 tiendas de revuelto en donde usualmente la población compra "el diario" 
“El fiado” es otro de los rasgos evidentes en el comportamiento económico de 
la población, la práctica de fiar es un recurso al que también apelan las 
personas cuyos ingresos son inestables, dado que si un día no tienen dinero 
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para comer, fiar en la tienda es una práctica que soluciona parcialmente la 
escases inmediata de recursos y de alimento indispensable para suplir la 
necesidad de alimentación para el grupo familiar, así mismo esta práctica 
genera ciertos vínculos entre las personas que la practican, como por ejemplo 
al lealtad de las personas que fían en la tienda, respecto a los tenderos que les 
fían y la confianza que estos depositan en sus compradores, como se 
evidencia en el testimonio de la siguiente informante:  
(J) ¿de los negocios que hay en el barrio que cosas consume?60 
(E): “no, yo solamente le compro a una señora, osea ella es la que…pues 
la que nos vende todo, pues ella me fía yo le pago, me fía y así nos 
mantenemos, porque muchas veces lo que uno se gana no alcanza pa 
irse  mercar a un supermercado, o uno también piensa…de irse uno a 
mercar a un supermercado y en un supermercado cuando se le acabe 
nadie le va fiar, pero ella le da la posibilidad a uno de fiarle, cuando uno 
no tiene ella le fía y así…”  
Esta práctica económica también funciona entre los proveedores y los dueños 
de negocios, entre quienes también se practica este comportamiento 
económico de fiar, como plantea el siguiente informante que tiene una venta de 
dulces o también llamada “chaza” en el espacio público o como él lo llama “la 
calle”:  
(J)¿Dónde le toca ir para conseguir las cosas necesarias para su 
negocio?61 
“…aquella se hizo amiga…nos hicimos amistad del señor q maneja el 
carro de dulces, y entonces, entonces él nos fía, y entonces el viene, el 
viene el martes y el viernes, el viernes nos fia y el martes le pagamos y 
del martes nos fía pa e viernes” 
Otra de las expresiones comunes que muestran de una lado a dimensión de la 
cultura como visión de mundo, dentro de una realidad social indiferente, 
individualista y con una amplia brecha en la distribución de los recursos, se 
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manifiesta en un comportamiento económico característico de la población 
menos favorecida, denominado como “el rebusque”. Esta expresión hace 
referencia a las estrategias que construye la gente para dar respuesta a las 
necesidades económicas que los aquejan, en un contexto social que no 
proporciona oportunidades económicas, por lo cual, las personas que llegan a 
este nuevo contexto se ven en la obligación de sobrevivir de la mejor forma, es 
decir, resistiéndose a vincularse en actividades ilícitas que no dejan de ser una 
oportunidad para generar recursos, que aunque los informantes se resisten a 
hablar de ello…entre líneas se infiere que es una realidad que permea la vida 
cotidiana en el barrio.  
En este sentido la informalidad y en general “el rebusque” es una realidad en la 
que entran en juego la imaginación, la capacidad de adaptación, así como los 
conocimientos empíricos de las personas…como se evidencia en la siguiente 
entrevista en la que Jaqueline, una vendedora de mangos con un puesto en el 
espacio público se rebusca para sostener a su familia de la mejor forma:  
(j) ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos en la comunidad?62 
(g): “la verdad aquí la principal actividad es que la gente se rebusque 
como pueda, porque acá pues así…no es que no hay, acá mismo en el 
barrio es que no hay” 
(J)¿Cuándo vivía en el Plumón a que se dedicaba para conseguir el 
sustento para su familia?63 
(J): “yo allá me dedicaba a vender empanadas, arepas, de todo y 
trabajaba en carnicerías haciendo aseo, donde le resultara a uno hay 
estaba”  
(J) ¿y aquí en que trabaja? 
(J): ¡de los mangos! jajajajajajajaj 
(M): de los mangos,  vendiendo helados, vendiendo almuerzos, 
desayunos 
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(J): buñuelos, lo que resulte, ahorita estoy vendiendo mangos y helados” 
 
Ilustración 14 negocios informales "el rebusque" 
Ahora bien, la cultura entendida como almacenamiento de conocimientos que 
se transmiten de una generación a otra, conocimientos adquiridos de manera 
empírica desde las experiencia de vida, que son aplicados en las actividades 
que realizan algunos de los entrevistados en el ejercicio de generar de recursos 
económicos para dar respuesta a la necesidades de subsistencia, dentro de las 
cuales se vinculan los miembros del grupo familiar como se evidencia en el 
testimonio de algunos de los entrevistados, para quienes capacitarse para 
tener un arte u oficio que permita tener una herramienta para generar recursos, 
no es una opción posible, debido a la premura que viven en el afán de cubrir 
las necesidades de subsistencia que demanda el día a día:  
(J)¿Realizo algún curso o una capacitación?64 
(A): no nada, con lo que sabía que lo aprendí de mi hermana…pues no, no 
de mi hermana, mi hermana me dio la herramienta que fue la maquina con 
la que yo motilaba mi papa, de ahí pa allá es fue como ya…fui cogiendo la 
técnica por ejemplo cuando yo me iba a motilar ponía mucho cuidado a lo 
que me hacían...Igual con los celulares cacharreando los que tenía yo…y 
haciéndoles limpieza y todo eso…y fui conociendo los equipitos y yo ya 
conozco los celulares y me dicen que es lo que tiene y yo ya se lo que es, 
entonces no tuve necesidad de estudiar, yo era haciendo…no y además 
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que el tiempo no me da, el trabajo mío era muy…me absorbía todo el 
tiempo” 
(J)¿Siempre han trabajado en negocios de panadería?65 
(M): “si siempre” 
(J) ¿es un negocio familiar? 
(M): “si por ejemplo mi hijo  aprendió unas cosas del papá  y otras en 
capacitaciones y trabajando”   
Quienes tienen la posibilidad de desempeñar algún oficio y transmitírselo a sus 
hijos, vinculándolos en una actividad económica, tienen menor riesgo de caer 
en las problemáticas latentes en el barrio, como es el descuido inevitable de los 
jóvenes en edad productiva, cuyos padres tienen que salir a “rebuscarse” 
dejándoles a merced de las redes de delincuencia y consumo de SPA66 Este 
vínculo familiar producido a través de las actividades económicas es de suma 
importancia porque desde allí se fortalecen vínculos familiares, mientras se 
está dando solución a lo que podría ser una problemática de mayor magnitud… 
como lo plantea una de las entrevistadas:  
(J) ¿y tiene alguna amiga que conserve desde que vivía en el Plumón?  
(E): “…ella tiene una niña de catorce, tiene en ese momento por ahí 
dieciséis años y la niña inicio con las drogas, y entonces ella la saco del 
sector…ella paga arriendo en otra parte para tratar de preservar, pues 
como de sacar la hija del ambiente en el que estaba, porque ella trabajaba 
todo el día y no tenía pues alguien que estuviera pendiente de ella y eso 
hizo que la niña se metiera como mucho en las drogas, entonces ella se 
fue por eso” 
(J)¿Cuántas personas viven de este negocio?67 
(Y): pues somos siete y todos trabajamos aquí   
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(J)¿Ustedes han recibido alguna capacitación para realizar este trabajo? 
(Y): no, todo mi papa lo sabe y nos lo enseña a nosotros 
 
2.5 CULTURA Y TERRITORIO 
 
La cultura está presente en las todas las actividades vitales que desarrolla el 
ser humano, a su vez la cultura se produce y reproduce constantemente 
mediante las prácticas sociales que tienen su lugar en algún un territorio, que 
es influido y transformado a través de sentidos y valores culturales que hacen 
parte de unas estructuras de significación. De esta manera la relación del 
territorio con la cultura será entendida desde tres dimensiones analíticas 
articuladas entre sí, en la primera el territorio se considera el espacio de 
inscripción de la cultura, como una dimensión simbólica que alimenta la 
identidad, a la cual se le articula la segunda dimensión, que define el territorio 
como el marco donde se llevan a cabo prácticas culturales espacialmente 
localizadas y a su vez espacio de representación y apego afectivo. 
Planteamiento con el cual concuerda la autora Beatriz Nates sobre la 
dimensión emocional que connota la relación hombre-tierra, tal como se 
consigna en la siguiente entrevista en la cual uno de los entrevistados hace uso 
del territorio desde la cría de una novilla, para lo cual tomo un lote y lo adecuo 
para que su novilla duerma allí…:  
(J) ¿y donde mantienen las novillas?68 
(P): “le tengo hay un techito, que paque cuando llueva que no se moje y le 
encerré hay pa que ande hay, y todas las mañanas le hago aseo”  
(J) ¿desde hace cuánto tiempo le nació el interés por tener novillita? 
(P): “eso es por ahí…año y medio” 
(J)¿Pero eso fue acá? 
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(P): “no yo desde muy pequeñito tenía una novillita hermosa, más 
hermosa que esta, si no que como ya me vine para acá en reubicación, ya 
me dije ¡ah juepucha, pero como hago pa conseguirme la novilla? Pero el 
pensado mío si es tener varios animales”  
Si bien el entrevistado se espera generar un recurso a largo plazo, esta 
actividad muestra más la necesidad de no perder prácticas que están ligadas a 
referentes territoriales previos que recrean experiencias de vida que simbolizan 
un lazo afectivo del hombre con la tierra, que a pesar del traslado a la ciudad 
se muestra como una estrategia para mantener viva la idea de origen territorial 
y como una forma de construir identidad con el territorio, así mismo esto refleja 
la segunda dimensión del territorio como el lugar donde se objetivan prácticas 
culturales espacialmente localizadas, mas no necesariamente ligadas a un 
espacio determinado y donde a su vez el territorio se constituye en un referente 
simbólico de pertenencia socio territorial.  
  
3. RECURSOS ECONÓMICOS  
 
3.1 RELACIONES SOCIALES COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL QUE 
DINAMIZA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA GENERAR 
RECURSOS  
 
Dentro de la categoría de recursos económicos se analizan diversos aspectos, 
uno de estos son los factores socioculturales que influyen en la activación de 
los recursos económicos, entre estos ya se analizó desde el concepto de 
cultura como el entorno cultural influye desde unos códigos y simbolismos en la 
activación de los recursos, que se proyectan en la manera en que la población 
hace uso del territorio para dar respuesta a las necesidades inmediatas de 
supervivencia.  
Sin embargo, surgen circunstancias emergentes que estimulan la generación 
de recursos, así como también muestran la manera en que las personas de 
70 
 
adaptan a estos cambios, de tal manera que puedan sacar provecho 
económico de ello, este fenómeno se evidencia en los cambio acaecidos en 
torno al traslado del control de buses de Tokio hacia El Remanso, lo cual ha 
provocado la activación de recursos económicos, sobre todo en la zona en la 
que este control está ubicado, en donde las personas que habitan las casa 
aledañas establecieron negocios como restaurantes, los jóvenes en “el 
rebusque” lavan los buses y en general toda una serie de dinámicas 
comerciales que giran alrededor de los conductores de bus, quienes son los 
principales clientes de estos negocios, tal como lo plantea el siguiente  
entrevistado:  
(J)¿Si de pronto un día se quieren comer un almuerzo, aquí en el barrio 
encuentran restaurante?69 
(D): “aquí arriba hay un señor que no tenía si no la tienda pero…en estos 
momentos hace unos que…hace unos seis meses que pasaron ese 
terminal cara acá,  ese terminal estaba en Tokio y lo pasaron para acá que 
porque disque el espacio en Tokio era muy pequeño, en todo caso ahí  el 
señor de esa esquina tenía una tiendita, a apenas llego como quien 
dice…ese señor no sale de ahí porque está ocupado haciendo desayuno 
almuerzo y comida”.  
 
Ilustración 15 jóvenes generando recursos en el control de buses 
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“El control de los buses ocupa un gran espacio para parquearlos y se 
evidencia varios jóvenes lavando los buses y limpiando vidrios entre 
otras actividades de mantenimiento de estos”70 
Otro aspecto a tener en cuenta es precisamente el tema de la normatividad 
respectiva al uso de los espacios; tanto espacios públicos que son usados para 
la siembra y cría de animales, como para establecimientos comerciales y 
negocios informales ubicados en el espacio público, la manera como estas 
normas son asumidas por las personas que hacen uso de estos, está 
relacionada de manera intrínseca con ciertos códigos culturales que connotan 
los valores que se le otorgan al territorio, como algo que es “para el que le de 
uso”, y las maneras en que este es apropiado para realizar prácticas culturales 
incorporadas por las personas para mantener viva la identidad, como se 
evidencia en el testimonio del siguiente entrevistado, que da cuenta de cómo 
las personas del barrio apropian el espacio para actividades de siembra:   
“(J) ¿respecto al lote que dijo que tenía, como lo consiguió?  
(P): ah el lotecito de acá abajo, ha eso es porque como acá todo el mundo 
tiene lotecitos pa sembrar platanito, entonces yo hable ese lote de allá, 
hable con un señor y me dijo: “no eso está solo eso hay nadie tiene 
dueño, hágale” entonces yo roce, ¡uff!  le metí como tres días y lo que 
hice en tres días lo encerré, y ya hace tres años que tengo eso hay…eso 
es pal que le de uso, lo que uno no puede es hacer casas…” 
Este testimonio muestra la existencia de una normatividad implícita que define 
cual es el uso permitido para los espacio entendidos como “públicos” así mismo 
esta normatividad como lo plantea García, no es precisamente una 
normatividad institucional determinada desde la administración municipal, o 
desde el plan de ordenamiento territorial, si no, desde el sentido común de la 
población y tiene que ver precisamente con la percepción del territorio, y con la 
manera en que este es manejado desde la cotidianidad, dando cuenta de las 
dinámicas sociales que permean la manera en la que se adjudican terrenos 
para la siembra y cría de animales, entre los habitantes del barrio.  
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De por otro lado, entre las personas que realizan actividades dirigidas al 
aprovechamiento de estos espacios para el desarrollo de actividades que 
permitan generar recursos. Se ponen en evidencia códigos culturales inmersos 
en la comunicación como sistemas semióticos, entre los cuales está la 
expresión generalizada, “la calle no es de nadie” utilizada sobre todo por 
quienes hacen usos de espacios comunes u/o públicos, que se connotan como 
algo que no tiene dueño, así mismo otorgándole la territorio un cierto valor que 
expresa ciertas normas implícitas de manera tácita por las personas que lo 
habitan, como se expresa en la siguiente entrevista: 
(J)¿Cuándo tuvieron el puestico de empanadas en la calle a quien tenían 
que pedir permiso?71 
(M): “no, nosotros traíamos hay el fritador y nos lo volvíamos a llevar y 
luego por la tarde vendíamos churros y también lo volvíamos a traer y 
como eso es publico nadie es el dueño, eso es libre”   
(J)¿Tuvo que pedirme permiso a alguien para poner su negocio? 
(G): “no a nadies, no porque esto aquí…esto es la calle, aquí no estorbo 
yo pa entrar los carros, y cuando vaya entrar un camión entonces yo lo 
corro para allá, entra el camino y entra lo que iba llevar, y vuelve y sale y 
cuadro yo otra vez mi carrito, y no he tenido ningún problema con los 
carros hasta ahora” 
A sí mismo para la adjudicación o apropiación del espacio perteneciente a la 
calle, para montar negocios, las personas siguen un conducto regular, que 
consiste en apelar  a la solidaridad de los vecinos, sobre todo a los dueños de 
casas que quedan sobre la vía principal, que es de hecho, el espacio 
privilegiado por su ubicación para el establecimiento de negocios, tal y como se 
plantea una de las entrevistadas:  
(j) ¿Cómo es el procedimiento para poner un negocio?72 
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“…el dueño de la casa es el que manda cada esquina, acá es así, le piden 
permiso a dueño de la casa para poner el negocio en la calle, si necesita 
la energía la puede decir al vecino que se la venda y le ayuda a pagar el 
recibo”. 
Este tema de la normatividad y en especial el rechazo hacia esta por parte 
algunos de los entrevistados, hace parte de la marcada desconfianza de la 
población frente a las instituciones, así mismo da cuenta de lo planteado por 
Fals Borda como una brecha entre lo general y lo especifico, que se debe en 
parte al abandono del estado para con la población vulnerable y a la 
desconfianza sembrada debido a la reproducción del paradigma de una cultura 
política corrupta, esto a su vez se hace evidente en la manera como el 
siguiente entrevistado nombra a la institución encargada de cobrar otorgar 
permisos y adjudicar impuestos a quien tenga negocios, es decir, la cámara de 
comercio:  
(J) ¿para montar el negocio les toco pedir algún tipo de permiso?73 
(D): con nada…con nada, nada mas hoy vino esta empresa…(señala un 
papel de la cámara de comercio de Pereira) ¿cuál es la garantía que me da 
cámara de comercio a mí? Cuando aquí…aquí en el remanso, he… en 
Tokio van a detener un muchacho de esos…y eso le digo que tienen que 
ser diez o quince, aquí lo aceptan a uno porque vive aquí…!Cámara de 
comercio pa que! Eso es como pedirle a la virgen del Carmen, no, eso no 
da nada…aquí uno…el vecino llega por decir algo aquel muchacho…a 
que “fíeme un cigarrillito” ¡si!, no más que no te voy a fiar el 
segundo…vienen y pagan el primero y compran el segundo, pero hay que 
saber uno manejar…la forma de vivir uno en un barrio de estos…!tiene 
que aprender a vivir! No es lo mismo vivir en un barrio residencial, que 
uno ni saluda a la gente” 
El anterior testimonio no solo muestra el desdén hacia la cámara de comercio 
como institución, si no que afianza y legitima de una cierta forma de vida que 
se da en el territorio respecto a la existencia de poderes locales, que aunque 
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no son nombrados de manera directa, lo que en resumidas cuentas el 
entrevistado quiso decir, es que la cámara de comercio como autoridad en 
capacidad de cerrar o cancelar un negocio no tiene peso en el barrio, ya que 
allí las personas han encontrado una forma de vivir bajo las normas propias, 
construidas en el transcurso de la vida cotidiana, en donde las experiencias de 
vida respecto la manera en que se manejan las relaciones de poder al interior 
de los barrios, han sentado un precedente que les indica la manera más 
apropiada de vivir y convivir con las dinámicas sociales propias del barrio, por 
lo cual tienen más credibilidad estas estructuras de poder local, que las 
instituciones como la cámara de comercio, que como lo planteo el entrevistado 
no son ninguna garantía para ellos.        
De esta manera la territorialización del espacio, está conformada por una serie 
de acuerdos internos establecidos de forma implícita, sobre todo por quienes 
ponen sus negocios en el espacio público, lo cual significa que el valor y 
significado que le otorgan al territorio, es también un valor de uso, que permite 
la generación de un recurso, claro está, que estos derechos que las personas 
ejercen sobre el territorio, no son ejercidos de manera arbitraria, al contrario se 
tiene una conciencia del “otro” de no molestarlo y de ser solidario con quien 
necesita trabajar; de otro lado la creencia generalizada acerca del espacio 
público como algo que no es de nadie, pero que a su vez es de todos, permite 
vislumbrar  a su vez una cierta conciencia de lo común, como lo plantea el 
siguiente informante 
“(J) ¿Tuvo que pedirme permiso a alguien para poner su negocio? 74 
(G): no a nadies, no porque esto aquí…esto es la calle, aquí no estorbo yo 
pa entrar los carros, y cuando vaya entrar un camión entonces yo lo corro 
para allá, entra el camino y entra lo que iba llevar, y vuelve y sale y cuadro 
yo otra vez mi carrito, y no he tenido ningún problema con los carros 
hasta ahora” 
De acuerdo con José Luis García cuando plantea que un sistema económico 
es un sistema de relaciones; pues bien, se considera que si bien, estamos 
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inmersos en un sistema económico de corte neoliberal, frente al cual la 
población de escasos recursos no tiene oportunidades, es decir, no son 
incluidos dentro de proyectos productivos de gran envergadura que potencien 
tanto las cualidades productivas de la población adulta como de la creciente 
población joven, que al entrar en edad productiva y no encuentran nada que 
hacer, más que las posibilidades que proporcionan los negocios ilícitos, en este 
sentido el abandono al que es sometida esta comunidad sobre todo en 
aspectos productivos se hace evidente en el planteamiento del presidente de la 
JAC  de uno de los sectores en que está dividido El Remanso:  
(J) ¿Cuáles son las problemáticas más fuertes en el barrio?75  
(L): “pues mi niña, la problemática de nuestra comuna, siempre o he 
dicho en los medios de comunicación es falta de oportunidades, ¿Cómo 
cuáles? El desempleo, el índice de desempleo es impresionante, falta de 
oportunidades ¿Cómo y qué? Si las administraciones se tocaran el 
corazón y mandaran emprendimiento a los barrios  marginados, a 
capacitar madres cabezas de hogar, a capacitar abuelos ¿si me entiende?  
A formar empresas, o por decir algo, mandar una capacitación, pero que 
nos ganamos con esa capacitación si no  les enseñan a pescar, les dan la 
capacitación pero se quedan así porque no tiene como trabajar…”  
Esto a su vez es afirmado por los testimonios de algunos entrevistados, 
quienes reiteran la ineficacia de estos proyectos, que en definitiva no 
solucionan las problemáticas económicas de la personas del barrio, por el 
contrario son procesos aislados que no generan cambios más allá de un 
conocimiento adquirido que no es llevado a la práctica, ni suficiente para que 
este permitan generar recursos económicos:  
(J) ¿desde la JAC se han generado proyectos productivos 
económicamente para la gente del barrio? 
(g): pues acá el Sena ha traído así cursos, eso así disque de artes, ha 
traído cursos también de culinaria, pero muy poco, son cosas que…son 
como muy cortos, son como de cuarenta horas, pero eso no da lo 
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suficiente para las personas conseguir trabajo, son muy cortos y eso no 
es suficiente 
(J) ¿desde la administración han traído algún proyecto que apunte hacia 
el emprendimiento?  
(L): “pues…muy poco, muy poco entonces muchas veces es uno como 
botar pólvora en gallinazos, lo que yo te digo, sino hay una organización, 
entonces que se ganan con traer una capacitación y los dejen a la deriva, 
eso lo muelen también, por ahí de vez en cuando traen una capacitación 
pero de deporte o  aeróbicos y ya”  
Este planteamiento además de poner en evidencia el panorama de abandono 
de esta comunidad respecto a la escases de proyectos productivos que 
mejoren las condiciones de vida de la población, hace referencia a la falta de 
oportunidades, el desempleo, entre otros, plantea un elemento relevante para 
este análisis, y es precisamente la falta de organización e ineficiencia en los 
proyectos que se dirigen al tema de emprendimiento, esto a su vez se matiza 
con el supuesto efecto que causan los procesos asistencialistas ejecutados por 
proyectos como familias en acción, en el comportamiento de la población 
beneficiada de estos proyectos, que según lo plantea la presidenta de la JAC 
de uno de los sectores, la actitud pasiva y poco propositiva infiere en la escasa, 
más bien mula, instalación de estructuras productivas:  
(J) ¿Cómo es la participación de la población en los escenarios de 
participación?76 
(M): “…mucha gente que está en la red unidos es gente que no quieren 
hacer nada, yo he traído convocatorias de empleo y ni siquiera para eso, 
porque, porque ya se acostumbraron a que les tienen que dar…ósea aquí 
todo tiene que ser regalado  aquí nos les gusta nada que se o tengan que 
ganar, todo tiene que ser regalado…” 
En este orden de ideas, los aspectos anteriormente esbozados  en el análisis, 
son considerados en este estudio como aquellos factores socioculturales que 
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José Luis García plantea, que inciden en la activación de los recursos posibles, 
para ser transformados en recursos efectivos, y que en este caso nos indican la 
exclusión de esa población del sistema económico, en el cual no hacen parte ni 
siquiera como consumistas, puesto que como algunos entrevistados lo 
plantean la distancia en la que se encuentra el barrio con respecto a la ciudad y 
la escases de dinero implican que no puedan salir ni sacar a sus hijos a 
recrearse o pasear. No está de más aclarar que este testimonio a su vez lleva 
intrínseca cierta nostalgia del anterior barrio, especialmente el Plumón:  
(J) ¿y porque otro motivo le toca salir? 
(J): “cuando se enferma que tiene que salir uno por equivocación, pero de 
resto jumm, que ha darse uno un gustico, o a comerse uno un heladito 
no…vea, uno se pone a salir, y por ejemplo  para salir uno con los niños 
necesita plata, los pasajes nada más se lo comen a uno y para darles 
algún helado…la situación está muy dura…aca si uno no tiene el pasaje 
no puede salir al centro”     
(J): si uno se enferma es un problema pa irse tarde de la noche… 
(M): “si uno por ejemplo acá…no es que sinceramente, uno no puede 
salir. No era como allá que uno podía salir a un parque a llevar los niños, 
acá no, acá se tienen que podrir con uno” 
En efecto de los anteriores planteamientos, al interior del barrio se presenta 
sistema económico local que como bien los plantea García no deja de ser un 
sistema de relaciones sociales, en el cual las relaciones interpersonales 
inducen a relaciones laborales y comerciales, así mismo y de acuerdo con el 
autor Mario Alberto Gaviria77 quien plantea que las relaciones comerciales 
permiten y se estructuran a partir de vínculos de confianza y cooperación 
dando paso a la construcción de redes que sobrepasan los territorios, es decir 
que conectan territorios.  
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Una aproximación a estos conceptos se muestra en el barrio, donde se 
presentan ciertas complicidades, entre las que el lugar de origen, sobre todo de 
quienes provienen de El plumón, es un referente que genera cierta cohesión y 
exclusión a su vez, pero en términos generales se evidencia que lo vínculos 
sociales ya sea construidos en el barrios o previamente en los lugares de 
origen, estimulan la generación de recursos económicos, las prácticas como 
comprar “al diario” “el fiado” representan en cierta medida una resistencia frente 
a las cadenas de consumo externas al barrio, como por ejemplo 
supermercados de cadena, entre otros, por el contrario los recursos circulan al 
interior del barrio entre quienes tienen negocios y quienes trabajan ya sea en el 
mismo barrio o por fuera de él, algunas personas prefieren ser solidarios con 
sus vecinos y colaborarles comprando lo necesario, lo cual lleva de manera 
intrínseca un sentido de unidad y pertenencia, que si bien no se da desde los 
procesos de organización social y política, si se da desde las relaciones 
comerciales, la solidaridad está presente ya sea permitiendo que un vecino 
ponga un negocio frente a una  casa ubicada sobre la vía central, o 
comprándole al amigo, ayudándole a conseguir un trabajo, entre otros, tal como 
se hace evidente en las siguientes entrevistas: 
“(J)¿Qué productos consume en las tiendas de su barrio? 78   
(A): pues si porque es que yo mantengo al diario, entonces prácticamente 
la plática se queda aquí mismo, claro está que cuando uno también 
cuenta con la platica pues voy a hacer mercado, pero eso es muy 
relativo” 
 “(J) ¿Cómo consiguió el empleo que tiene ahora? 79 
(L): cuando uno hace política, usted tiene jefes políticos, si, entonces por 
medio de eso usted tiene el objetivo de llegar a ese puesto   
(J) ¿Qué productos consume dentro de los negocios del barrio?80 
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(L): “pues hombre uno tiene…eso es como todo tú tienes dentrada donde 
su amigo, el que le ha colaborado, el que ha dado la pelea, entonces 
monto usted una tiendita, entonces que hace uno, yo voy a colaborarle…”  
(J) ¿de los negocios que hay en el barrio que cosas consume?81 
(E): “no, yo solamente le compro a una señora, osea ella es la que…pues 
la que nos vende todo, pues ella me fía yo le pago, me fía y así nos 
mantenemos, porque muchas veces lo que uno se gana no alcanza pa 
irse  mercar a un supermercado, o uno también piensa…de irse uno a 
mercar a un supermercado y en un supermercado cuando se le acabe 
nadie le va fiar, pero ella le da la posibilidad a uno de fiarle, cuando uno 
no tiene ella le fía y así” 
“(J) ¿estos trabajos los consiguió por medio de alguna persona 
conocida? 82 
(G): si, por medio de personas conocidas, como yo trabaje en el 
colegio…”  
(j) ¿y actualmente en que trabaja? 
(g): ahorita estoy otra vez en el aquilino, ya volví otra vez allá.  
Ya se puso en situación la manera como los vínculos sociales estimulan la 
generación de recursos en el barrio, ahora es preciso mostrar como los 
espacios dedicados a las actividades comerciales trascienden esta función, 
permitiendo la construcción de vínculos comunitarios, o ya sea para afianzar 
los vínculos previamente construidos, a partir de actividades de integración 
alrededor desde las cuales, las personas se reúnen  ya sea para tomar licor, 
para jugar domino, bingo, o para conversar y escapar de la rutina, en esta 
medida los establecimientos comerciales se connotan como espacios de 
integración, de los cuales el barrio carece, la evidencia de esto queda 
plasmada en las siguientes entrevistas:  
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“(J) ¿tiene algún grupo de personas en especial con las que le guste 
reunirse? 83 
(G): “hay un señor de la misma edad mía, hay un viejito que viene aquí, 
todo los días viene a charlar con migo, y aquí nos reunimos cualesquier 
cuatro cinco viejos y y a hablar y a reírnos y todo, a contar historias 
jajajajaja ¡Yo lo paso bueno aquí con los amigos¡ charlo mucho…vienen”  
(J) ¿y las amigas con las que se  la pasa donde viven?  
“…por ejemplo yo en la cuadra porque no me relación con nadie, porque, 
porque pues no somos del mismo barrio ¿si ve? entoes yo más bien me 
vengo por acá pa arriba, a veces pues cuando san juan agacha el dedo 
nos reunimos, jugamos bingo un rato ¿si ve?  Pero a con las conocidas 
de allá del Plumón, pero acá no, eso acá se ve mucho chisme y todo” 
En este sentido plantea García84 que el carácter dialectico con el que se va 
anillando la vida en sociedad acontece a distintos niveles. Primero dentro de 
las instituciones de los grupos y cada conjunto de actores del mismo 
plano de que consta la vida en sociedad, y en segundo lugar entre los 
elementos heterogéneos. Otro tanto se puede decir del territorio que 
corresponde a cada uno de estos aspectos. Este juego de oposiciones se 
sintetiza en la manera en que la población se integra desde sus diferencias, 
construyendo una dinámica social dentro de su vida cotidiana que permite 
gestionarlas;  los vecinos gestionan sus relaciones prefiriendo ser apartados de 
los demás para “evitar problemas” ya que al parecer los espacios de 
integración comunitaria están asociados comúnmente con la rumba, los 
problemas y el chisme, las diferencias culturales, de procedencia son un patrón 
que así como integra excluye a los “otros” del círculo social.  
4. TERRITORIALIDAD METAFORICA 
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4.1 TERRITORIALIDADES QUE SE PRESENTAN A PARTIR DE LAS 
RELACIONES EMERGENTES DE LAS ACTIVIDADES QUE LAS 
PERSONAS REALIZAN PARA GENERAR RECURSOS ECONÓMICOS 
 
La territorialidad entendida como los sentidos que justifican la ocupación del 
espacio, está enmarcada en una estructura social que conlleva normas 
institucionalizadas que dictaminan las directrices de ocupación del espacio, que 
se contrastan con formas de vida tradicionales y de ocupación del espacio, esta 
amalgama de experiencias de vida y estructuras institucionales que dictaminan 
la forma como se supone se debe vivir el espacio, son insumos que interactúan 
y se concretan en la manera en que las personas construyen sus propias 
dinámicas sociales y territoriales, que encuentran en la realidad cotidiana su 
propio curso, la mejor forma de vivir, y de relacionarse en un panorama social 
complejo, en el que las estructuras de poder regulares e irregulares establecen 
también unas formas de vida que las personas tiene que saber sortear, es 
decir, saber vivir adaptándose, toda esta complejidad social se refleja en las 
maneras en que se viven y se significan los espacios en la vida cotidiana.  
La forma de territorialidad metafórica en este caso es una forma de 
semantización del territorio que se manifiesta prácticas de apropiación de este,  
es decir, los territorios se toman y se apropian por medio de la invasión “de 
hecho”, no hay otra forma en que una persona de bajos recursos pueda 
acceder a una vivienda digna, esto no es más que el reflejo de la excesiva 
desigualdad en la distribución de los recursos, ante lo cual las personas 
construyen estrategias para exigir su derecho al territorio, así como se expresa 
en la siguiente entrevista ;   
(J) ¿y cómo fue el proceso para adquirir su casa?85 
(L): “vea para acceder a la vivienda digna, yo siempre lo he dicho: hoy en 
día para acceder a una vivienda pues…bendito sea el señor, siempre tiene 
que ser así…por las vías no normales siempre usted tiene que invadir 
algo, para usted poder acceder  a una vivienda, sí.” 
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Otro tanto sucede respecto a la forma como las personas se apropian tanto de 
espacios verdes para la siembra y cría de animales, como para la instalación 
de ventas informales, en un primer caso el territorio es significado de acuerdo 
con lo que la autora Beatriz Nates denomino “territorio portado” que habla 
sobre la forma en que las personas lleva consigo prácticas culturales que 
hacen parte de su origen territorial y que son expresadas en la manera en que 
significan sus espacios vitales, y que forman parte de la construcción de un 
sentido de pertenencia e identidad territorial, así queda constatado en la 
siguiente entrevista, en la que uno de los entrevistados:   
(P): 86“…no yo desde muy pequeñito tenía una novillita hermosa, más 
hermosa que esta, si no que como ya me vine para acá en reubicación, ya 
me dije ¡ah juepucha, pero como hago pa conseguirme la novilla? Pero el 
pensado mío si es tener varios animales”  
(J) ¿y en Plumón tenia novilla? 
(P): “no, tenía era en donde vivía antes, en Santa Cecilia, por allá en 
Pueblo Rico, por allá tenía mi papa una finca y allá teníamos…uu allá 
teníamos como seis, pero de las seis habían dos mías” 
(J) ¿usted espera que la novilla le genera algún recurso económico?  
(P): “pues el pensado es tener siquiera unas dos o tres, osea yo nunca la 
pienso vender, el pensado es bregar a tenerla hasta que crie y si hay 
forma de vender leche, vender, si por que un vaca dando por hay diez 
quince litros de leche eso le ayuda a uno aunque sea pa los servicios…”    
En el caso de la apropiación de territorios para negocios y ventas, se resume 
en el concepto bio espacio de Orlando Fals Borda ya que se expresa como una 
respuesta de la población que manifiesta la forma como se construyen los 
procesos locales de desarrollo social y económico, por medio de actividades 
vitales que a su vez permiten la construcción de sentidos en el espacio; en 
ambos casos las normas intrínsecas respecto al uso de estos espacios son 
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legitimadas de manera tácita, por las pobladores que apelando a la solidaridad 
entre un grupo poblacional, que si bien asumen diversas procedencias, 
comparten una misma clase social, y la condición de lo que ellos mismos 
llaman “ ser pobre”; así como también la complicidad de saberse actuando con 
sus propias normas y la convicción de haber aprendido a vivir en contextos 
hostiles: 
(j) ¿existen problemas entre los habitantes de Remanso por asuntos 
económicos?87 
(g): ah no por acá hasta ahora no se ha visto eso, como le dijera, como 
pandillitas o cosas así…pues a principio si querían como tomarse el 
barrio, pero gracias a dios no se logró nada y ya, por aca la gente es muy 
unida en ese sentido de no permitir eso, por ejemplo si una señora quiere 
poner una ventica en la esquina el vecino le colabora, hay gente muy 
solidaria, por ejemplo mi mama, mi mama es desplazada y mi mama es 
una que ella cada ocho días pone su venta de empanadas, de papas 
rellenas, de pollo apanado y el seños de allí abajo de la manzana 
diez…once don miguel cada ocho días le presta el ladito”. 
 
En este sentido existe una cohesión social entre quienes connotan el espacio 
desde sus prácticas culturales, y quienes lo significan como un recurso que les 
permite sobrevivir; en este último caso el espacio es significado como ámbito 
de integración social, porque además de proporcionar un recurso económico, 
también se convierte en espacio de reunión en el que ocasionalmente se 
realizan también actividades que expresan metafóricamente prácticas 
culturales como jugar domino, bingo, entre otros, que le dan un papel 
preponderante a los valores culturales que se posan sobre el territorio para 
dotarlo de sentidos: 
(J) ¿tiene algún grupo de personas en especial con las que le guste 
reunirse?88 
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(G): “hay un señor de la misma edad mía, hay un viejito que viene aquí, 
todo los días viene a charlar con migo, y aquí nos reunimos cualesquier 
cuatro cinco viejos y y a hablar y a reírnos y todo, a contar historias 
jajajajaja ¡Yo lo paso bueno aquí con los amigos¡ charlo mucho…vienen 
también señoras a charlar con migo, porque eso si tengo, yo soy muy 
amable, si y vienen y me saludan…y bueno nos ponemos a chalar ratos 
hay nos reunimos barras con señoras y con señores y bueno…”     
 
De otro lado Tal como lo plantea García, “los valores espaciales están dados 
por el tipo concreto de relaciones que se establecen a través de la 
fragmentación”. En este sentido la delimitación que se manifiesta en las 
juntas de acción comunal, como expresión metafórica de la descentralización 
de las competencias y de los recursos, establece cierta fragmentación social 
que no encaja con las estructuras de tejido social esbozadas con anterioridad 
que se hacen presentes en el barrio, por lo tanto la sectorización del barrio, 
representada en la delimitación del espacio, se enmarcan más bien en 
significaciones que obedecen más a la reproducción de un paradigma político, 
que busca en cada uno de los sectores la concentración de un caudal político 
mensurable:  
(J)¿Participa en la JAC?89  
(A): yo estaba…o me tienen anotado allá como comité de 
comerciantes…pero la verdad es que no…eso no…no lo llaman a uno ni 
nada…más bien yo como que deje eso hay por un lado, ¿si me entiende? 
Y las reuniones como de relleno pa cuando va venir algún político cuando 
hay a si cosas, pero eso de resto acá cada quien, cada presidente busca 
lo de él y lo de los amiguitos por ahí y ya”  
 
Esto no es más, que es la manifestación de un tipo de territorialidad situada, 
que al ser una forma de reproducir un paradigma organizacional más bien 
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político, determinado desde “arriba” no corresponde a los procesos cotidianos 
de construcción y tejido social en el que se han establecido distintos criterios y 
afinidades para relacionarse que no coinciden con las delimitaciones formales, 
o también llamados referentes político administrativos, esto genera como lo 
planteo Fals Borda, dificultades en la gobernabilidad, que no permiten el 
efectivo funcionamiento de las estas estructuras organizacionales bajo las 
cuales es posible gestionar recursos posibles que permitan el mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población:   
(J) ¿participan en la JAC?90 
(D): “en este momento yo estuve vinculado un rato con la presidenta, yo 
estuve aquí en unos programas que hizo la alcaldía de personas que 
estaban trabajando y le pagaban a uno un sueldo, por ahí limpiando 
parques y eso…pues yo acostumbrado a las herramientas y no me 
pesa…pero no volvieron a llamar…” 
Por otro lado lo que el autor José Luis García denomino condiciones 
infraestructurales de la territorialidad, entre las que el hábitat se considera tiene 
inferencia en la manera específica en que se dan las territorialidades, esto  
radica en que la ubicación geográfica en que esta el barrio en relación con la 
ciudad, incide en la escasa conexión de algunos de los entrevistados con la 
ciudad, sobre todo de quienes desarrollan sus actividades económicas al 
interior del barrio, ya que de una lado encuentran lo necesario allí, sobre todo 
en cuanto a productos para a canasta familiar, y a su vez los ingresos que 
obtienen de estas actividades no permiten salir a la ciudad, puesto que en 
resumidas cuentas esto implica tener dinero para gastar, dinero que no hay, 
por lo tanto esto implica la presencia de una forma de territorialidad anclada al 
territorio.  
(J) ¿todo lo que necesita lo consigue aquí o le toca salir a Pereira por 
algo?91 
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(G): todo lo consigo aquí, y a Pereira hummm, por ahí…nooo por ahí por 
ropa y ya, y hasta seis ufff por  meses, por ay de tres a seis meses  
(J) ¿hacia dónde le toca desplazarse para surtir su negocio?92  
(J): al centro, yo salgo cada ocho días y voy y surto  
(J) ¿y porque otro motivo le toca salir? 
(J): cuando se enferma que tiene que salir uno por equivocación, pero de 
resto jumm, que ha darse uno un gustico, o a comerse uno un heladito 
no…vea, uno se pone a salir, y por ejemplo  para salir uno con los niños 
necesita plata, los pasajes nada más se lo comen a uno y para darles 
algún helado…la situación está muy dura       
(M): y como va salir uno con ellos pelado, y otra cosa si tiene pues pal 
diario como se lo va ir a gastar por allá   
 
4.3 TERRITORIALIDAD METONIMICA 
 
4.4 INTERACCION DE LAS DIVERSAS TERRITORIALIDADES Y SU 
EFECTO EN LAS PRÁCTICAS SOCIALES Y TERRITORIALES  
 
Si bien, como se viene planteando la desconexión con la ciudad es en parte un 
efecto de la ubicación geográfica del barrio respecto a la ciudad, esto también 
forma parte de la manera en que las actividades que se realizan para generar 
recursos económicos afectan las practicas socio territoriales, que si bien 
guardan una mínima relación con la ciudad, suscitan al interior del barrio la  
construcción de ciertos circuitos de movilidad, que conforman un tejido social 
que gira al alrededor de las relaciones mediadas por las actividades 
económicas, los negocios del barrio establecen conexione con proveedores de 
productos que de otra manera no tendrían ninguna relación con el barrio.  
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(J) ¿le toca desplazarse hacia algún lado para conseguir el maíz para las 
arepas?93 
(A): no nada, me lo traen hasta acá, o salgo cuando me dicen que hay leña 
por ahí, o a veces me la traen y yo les colaboro an cuando sea con arepas 
y así...ellos a mí, yo  a ellos, cuando hay leña yo le doy moneditas a los 
niños pa que me la traigan, o a los nietecitos así…y ellos son felices  
(J)¿a dónde le toca ir para conseguir las cosas necesarias para su 
negocio?94  
(G)a si…me toca salir semanalmente dos, tres veces a traer cigarrillitos a 
traer mercancía y aquí viene el carro de dulces, más que todo es por 
cigarrillo  y algo de bananas que no trae el carro…aquí llegan los carros a 
surtir, y entonces aquí surtimos el carrito y aquella se hizo amiga…nos 
hicimos amistad del señor q maneja el carro de dulces, y entonces, 
entonces él nos fía, y entonces el viene, el viene el martes y el viernes, el 
viernes nos fia y el martes le pagamos y del martes nos fía pa e viernes 
La amplia dinámica comercial que se evidencia en el barrio le otorga a las vías 
de acceso un valor de conexión que se esboza claramente en lo que Jerome 
Monnet denomino territorio reticular, que se refiere básicamente  a la manera 
como las vías conectan las áreas y cumplen una función de producir territorios, 
en esta medida la vía central adquirió importancia como zona comercial 
privilegiada para el establecimiento de negocios, debido en parte al traslado del 
control de buses de Tokio hacia El Remanso. El siguiente apartado muestra de 
un lado la importancia de la vía central como lugar privilegiado para 
establecimientos comerciales, así como también las relaciones que se 
construyen a partir de actividades económicas limitan la movilidad de las 
personas, como sucede con la hermana del entrevistado que no puede habitar 
su casa para no perder su clientela, que es la base de su economía:  
(J)¿Usted tiene casa aquí en remanso?95 
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(A) si yo tengo casa aquí, pero hacia abajo no hacia la central, si no como 
hacia abajo hacia la manzana nueve,  
(J) ¿cómo fue el proceso para conseguir la casa? 
(A): es que vea donde yo vivo en la casa de mi hermana, y entonces a ella 
le dieron una casa por lo que ella estaba invadiendo en el Plumón, a ella 
le dieron la casa acá, y entonces cuando ya la dieron ella me dijo que me 
viniera a vivir acá a la casa de ella, porque es u ella tiene la peluquería 
abajo en Cuba, pero como ella no puede venirse a vivir acá porque la 
clientela la tiene es allá, y entonces de allí seguí yo viviendo acá y monte 
la peluquería, yo primeo la monte en la casa pero como quedaba muy 
lejos…y pues ya me salí a la central”     
 
Ilustración 16 vía central como eje articulador del barrio 
De otro lado surge una territorialidad de carácter metonímico, dado que el 
significado del espacio se transforma en torno a las circunstancias sociales 
emergentes, en este caso, la ubicación del control de buses en el barrio, 
implico la apertura hacia personas que si bien, no hacen parte del barrio, si 
contribuyen a estimular la economía al interior de este, por lo tanto, se 
considera que este hecho propicia la apertura a fuentes de recursos 
económicos, tanto para la población como para las personas ajenas al barrio, 
esto a su vez permite una mejor movilidad y conexión con la ciudad. 
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(J) ¿piensa que el control de los buses ha mejorado algo en el barrio?96 
(J): “si, si ha mejorado ¿Por qué?  Porque como anteriormente las 
busetas no dentraban, cuando el control era en Tokio ellos decían: “los 
de Remanso, no vamos a dentrar al Remanso” entonces nos tocaba 
venirnos a pie, entoes ¿si ve? Si ha mejorado”  
(J)¿Cómo hace para surtir su negocio (tienda)?97 
(D): en bus, en bus…de ahí de la plaza, de abajo de la cuarenta, yo me voy 
y pan…me dejan en la esquina y de ahí voy y compro, y me paso hay pa la 
otra esquina y hay cojo la ocho o la treinta y cinco y les hago así: (hace 
un seña de un dos con sus dedos) y hay mismo me paran jijiji yo les pago 
dos pasajes, entonces…¡pero es muy duro!  
“98En esta ocasión me encontré con uno de los entrevistados de la visita 
anterior llamado David Isaza, con quien sostuve un dialogo de diversos 
temas y por lo cual me quede en el bus donde él se bajó y luego de 
despedirme llegue a una tienda para escampar de la llovizna, estando allí 
me llamo la atención un señor manejando una bicicleta con cuatro 
costales amarrados, en los cuales llevaba una gran cantidad de cebolla y 
cilantro que vendía de tienda en tienda, lo que me hizo pensar que los 
negocios existentes en el barrio estimulan otras redes económicas, que 
además permiten la generación de ingresos y la circulación de los 
recursos económicos presentes en el barrio”  
La forma de territorialidad metonímica le concede sentidos al espacio que son 
guiados por circunstancias sociales del entorno, en este caso la consigna es 
sobrevivir a partir de la generación de recursos al interior del barrio, es decir “el 
rebusque”. Alrededor de estas actividades se gestan relaciones económicas 
que suscitan la construcción de vínculos de solidaridad y de lazos de 
cooperación, es decir, que las personas a partir de las relaciones comerciales 
generan ciertas formas de relacionarse entre sí y con los territorios;  
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(J) ¿Qué productos consume dentro de los negocios del barrio?99 
(L): “pues hombre uno tiene…eso es como todo tú tienes dentrada donde 
su amigo, el que le ha colaborado, el que ha dado la pelea, entonces 
monto usted una tiendita, entonces que hace uno, yo voy a colaborarle, 
sí, que comprar la librita de panela o cualquier cosa, porque también tu 
sabes que es más económico comprando en un supermercado ¿si me 
entiendes? Pero hay que compartir y ser colaborador y comprarle al uno 
comprarle al otro, una cosita la otra…” 
En resumen, la forma de territorialidad metafórica y la metonímica interactúan 
en la vida cotidiana, dando paso a diversas formas de vivir el espacio, en efecto 
de las diferentes actividades que se realizan para la generación de recursos 
tanto en el barrio como fuera de él, afectando esto sus prácticas socio 
espaciales, en las que la vida social se reduce al mínimo debido a las 
exigencias laborales, en consecuencia los circuitos de movilidad al interior del 
barrio como fuera de este también se adaptan en virtud de estas actividades, a 
pesar de que el control de buses y la vía central conectan al barrio con la 
ciudad e integran otros actores externos; para quienes tienen negocios al 
interior del barrio la relación con la ciudad se reduce a ir esporádicamente en 
busca de insumos para sus respectivos negocios, ahora bien, al interior del 
barrio se reduce en su mayoría a ir de la casa al negocio y del negocio a la 
casa, ahora para quienes tienen empleos la relación con la ciudad se limita a ir 
a trabajar y esporádicamente a recrearse o buscar un servicio médico cuando 
se precisa, y al interior del barrio el circuito de movilidad se limita a ir de la casa 
a tomar el transporte casualmente a las tiendas y en un caso especial uno de 
los entrevistados hace un recorrido más amplio para sacar a pastar a su novilla, 
los siguientes apartados dan cuenta de esta realidad territorial:   
 (J)¿Qué lugares recorre en el barrio?100 
(P): “osea la mayoría es, de la casa pa allá pa la punta porque por allá 
tengo un lote, yo siempre llevo la novilla por allá a comer por estos 
alrededores hay veces que la saco por allá por el frente por Tokio, por allá 
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me la llevo a comer, y por allá pasteo allá arriba, hay atrás de la iglesia, 
por hay un pastalito, por ahí también la llevo”  
(J) ¿tiene un lote además de su casa? 
(P): “si ya lo tengo encerrado allá y todo,  hasta ahí no más, yo pa arriba 
casi no subo”  
(J)¿Y cuándo dice pa arriba hacia qué lado se refiere? 
(P): “a arriba es por allá pa donde está el control, yo por allá arriba casi no 
subo, yo llego del trabajo es a dormir y sí mucho por aquí a pastiar la 
novilla” “…no es que yo pa arriba casi no subo, y verdad yo escasamente 
subo, hay donde venden disque perros y no más, hasta hay vuelvo y 
volteo hasta la chancera” 
(J) ¿Qué lugares del barrio visita?101 
(M): no mami, yo aquí no visito a nadies, escasitamete de pronto salgo de 
aquí a coger la buseta allá, hacia el centro a hacer cualquier vuelta, y del 
centro me bajo allá y derecho  pa acá yo no visito a nadies, yo no tengo 
amistades, la amistad más cerquita que tengo es el vecino de aquí y la 
vecina, de resto nosotros no…ni entramos ni salimos”   
 “…porque yo me vengo por la mañana y ya llego por la noche, como; 
pues mi marido hace la comida, y pues yo llego, servimos a comida, nos 
vemos la novela y ya nos acostamos, y al otro día los mismo102”  
Esto quiere decir, que la disposición de la estructura física y delimitación del 
barrio influye en la vida cotidiana, esto teniendo en cuenta que el principal nodo 
de conexión es la vía central, en detrimento de la total ausencia de espacios de 
integración y socialización, lo cual se refleja en una escasa cohesión y 
organización comunitaria, por el contrario se privilegia un tipo de territorialidad 
de trayectoria, donde las relaciones que sobresalen esa mediadas por vínculos 
comerciales y laborales que a su vez permiten la construcción de vínculos de 
confianza y cooperación de forma recíproca.  
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Así mismo, la vida familiar y privada es limitada debido a lo demandante de las 
actividades económicas laborales y comerciales, sin embargo en algunos 
casos para las personas y sobre todo las madres que tienen sus negocios en el 
barrio esta escasa conexión con la ciudad les permite estar más cerca de sus 
hijos, lo cual reduce el peligro que estos corren frente a los peligros que 
coexisten en el barrio, y que aumentan cuando sus papas están todo un día por 
fuera de la casa y del barrio, es decir que en estos pequeños casos la vida y 
relaciones familiares están por encima de otro tipo de relaciones, y esto permite 
que estas madres puedan estar pendientes de sus hijos y simultáneamente 
realicen sus actividades laborales en el barrio.  
(J) ¿y tiene alguna amiga que conserve desde que vivía en el Plumón?103  
(E): ah sí, a ella le dieron la casa acá, y ella como la niña , ella tiene una 
niña de catorce, tiene en ese momento por ahí dieciséis años y la niña 
inicio con las drogas, y entonces ella la saco del sector y arrendo la casa 
y se fue a pagar un arrendo a otra parte, osea con lo que le pagan 
arriendo aca ella paga arriendo en otra parte para tratar de preservar, 
pues como de sacar la hija del ambiente en el que estaba, porque ella 
trabajaba todo el día y no tenía pues alguien que estuviera pendiente de 
ella y eso hizo que la niña se metiera como mucho en las drogas, 
entonces ella se fue por eso”     
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CONCLUSIONES 
 
En busca de responder al objetivo general que inquiere en evidenciar cuales 
son las territorialidades que surgen de las actividades económicas, se dice que 
surge una relación entre la territorialidad metonímica y territorialidad metafórica, 
la interacción de estas dos formas de territorialidad dependen de las diferentes 
actividades que se realizan para la generación de recursos económicos, de un 
lado las personas que trabajan por fuera del barrio establecen un tipo de 
territorialidad más fluida y con una mayor conexión con la ciudad, que sin 
embargo influye en las practicas socio territoriales puesto que la vida laboral 
dejan muy poco para relaciones sociales y familiares.  
Por el contrario, quienes tienen negocios al interior del barrio sus circuitos 
territoriales son más reducidos, incluso dentro del mismo barrio, sin embargo 
esto les permite tener más tiempo con su familia y reduce el riesgo de que sus 
hijos corren al estar todo el día solos a merced de las dinámicas hostiles del 
barrio, como son las delincuencia, el consumo de sustancias psicoactivas, 
entre otros.  Así mismo, las personas que desarrollan actividades para la 
generación de recursos al interior del barrio y vinculan a sus familiares a estas 
estructuras productivas, transmitiéndole sus conocimientos de manera 
generacional también disminuyen este riesgo en los jóvenes de su familia.  
Identificar como las condiciones físicas del medio son adaptadas por las 
personas para generar recursos que les permitan suplir sus necesidades 
básicas. 
Factores como las condiciones del hábitat y la cultura del territorio se objetivan 
en el barrio El Remanso desde la manera como algunos de los entrevistados 
apropian los espacios verdes de que dispone el territorio, cuya ubicación y  
características geográficas son propicias para actividades de agricultura y cría 
que animales, por medio de las cuales las personas expresan sus referentes 
culturales y territoriales, lo cual indica como la memoria y la imaginación 
contribuyen a manejar cotidianamente el espacio. Esto se manifiesta en la 
manera como las vivencias previas y las identidades territoriales se reproducen 
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en el contexto, e inciden en los recursos,  demostrando como se relacionan los 
conocimientos previos, vivencias y prácticas culturales en la manera en que el 
espacio es significado desde las actividades económicas.  
Establecer como los referentes culturales y territoriales previos de las personas 
influyen en las relaciones que construyen con el territorio en el ejercicio de 
generar recursos:  
La división político administrativa mediante la cual el barrio es dividido por 
cuatro sectores, representados en cuatro juntas de acción comunal totalmente 
desarticuladas y fragmentadas, sumado esto y a la desconfianza de la mayoría 
de la población  respecto a las estructuras de organización comunitaria, debido 
esto en parte, a que las relaciones mediadas por recursos e intereses 
económicos han dado paso a la emergencia de contradicciones relacionadas 
con el ineficiente manejo de estos, tanto entre los diferentes líderes, como 
entre los líderes y la comunidad, se consideran aspectos que impactan en el 
tejido social ya fracturado, y dificultan la gobernabilidad, y por ende la gestión 
de recursos posibles que permitan exigir al gobierno local la instalación los 
servicios básicos antes planteados, y de estructuras productivas eficientes de 
las que el barrio carece.  
De otro lado, los códigos culturales se manifiestan en las denominaciones que 
se le adjudican al espacio, de esta manera las personas hacen referencia a 
sentidos de ubicación de lo que se considera “arriba” como el lugar en donde 
se encuentra en control de los buses y el lado contrario se considera “abajo”, a 
la vía central se le otorga un importante sentido como espacio que conecta el 
barrio con a ciudad y con los diferentes sectores, así como lugar de 
intercambios comerciales en donde se encuentra todo tipo de artículos, para 
abastecer las necesidades de consumo de la población, lo cual reduce la 
relación de las personas con la ciudad.  
 
De igual manera se evidencia que la delimitación y distribución del territorio ha 
asignado ciertos sentidos a los espacios, hay lugares a los que se les ha 
otorgado un sentido comercial, estos lugares entre los cuales la vía central ha 
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sido el espacio privilegiado por su ubicación, que los pobladores han escogido  
para construir casetas y montar negocios, así mismo la distancia con los 
centros de poder y los servicios vitales, implica un tipo especial de movilidad y 
relaciones de intercambio, la adjudicación y apropiación de estos espacios 
comporta unas formas de relacionarse mediante acuerdos internos construida 
en el ámbito local como respuesta a formas de vivir y experimentar la realidad 
cotidiana, cuyos criterios son la solidaridad y complicidad entre los mismo 
habitantes, que difiere de las normas impuestas desde los organismos e 
instituciones competentes respecto al uso de los espacios, lo cual a su vez 
implica el acceso directo a este recurso.  
Evidenciar como las relaciones comunitarias que se tejen entre las personas 
del barrio dinamizan las actividades que se realizan para generar recursos: 
La distancia con el centro de la ciudad se contrasta con un gran volumen de 
establecimientos comerciales de todo tipo que suplen las necesidades de 
consumo de las personas dando paso a una especie de territorialidad anclada, 
ya que la mayoría de las cosas necesarias se consiguen dentro del barrio. 
Estas dinámicas económicas están respaldadas por relaciones de afinidad, 
solidaridad y cooperación, así como también a  prácticas culturales afianzadas 
a la vida económica cotidiana como la compra “al diario”, “el fiado” y “el 
rebusque” denotan un sistema económico local caracterizado por la 
inestabilidad en la entrada de los recursos, a lo cual estas prácticas 
económicas son la respuesta.   
Sin embargo la vía central también plantea un territorio de red, que vincula el 
área del barrio con la cuidad, generando relaciones de intercambio comercial 
entre quienes va al barrio a abastecer las tiendas que allí se encuentran, y de 
otro lado de quienes van a la ciudad a invertir para abastecer sus negocios, 
generando esto un tipo de territorialidad que conecta diversas áreas a partir de 
relaciones comerciales.     
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RECOMENDACIONES  
 
Teniendo en cuenta la información obtenida en la asociación mundos 
hermanos en la que se plantea que una de las problemáticas más fuertes 
relacionadas con el ejercicio de generar recursos económicos es la ineficacia 
de los proyectos productivos de emprendimiento que se han realizado en el 
barrio, lo cual implica tiene las madres y padres tengan que buscar el sustento 
para sus familias lejos del barrio, generando el deterioro de las relaciones 
familiares y posiblemente (como se vio en el caso de una de las informantes) 
esto se representa en una amenaza sobre todo para los jóvenes, que al entrar 
en edad productiva y no encontrar actividades para el uso óptimo del tiempo 
libre, ni oportunidades laborales para la generación de recursos están en riesgo 
de caer en la droga o en la delincuencia.  
Por lo cual lo que se propone a las autoridades locales, ONGs e instituciones 
como cámara de comercio que para contribuir en la reducción de esta 
problemática es implementar estructuras productivas significativas, 
acompañadas de procesos de formación en oficios y artes que estén 
acompañadas de una organización social, que vinculen al grupo familiar y que 
permita conformar micro empresas con el desarrollo de estos oficios.  
Es decir vincular a la población en procesos de emprendimiento y desarrollo 
económico local, para generar oportunidades y simultáneamente fortalecer los 
vínculos familiares, esto, considero, es una forma disminuir el riesgo para los 
jóvenes y de paso fortalecer los lazos familiares y la generación de recursos, 
con oportunidades para los jóvenes y en general para las personas, con justicia 
social, y no desde actos punitivos que terminan siendo exhaustivos. 
Por último se recomienda incentivar las actividades agrícolas y de cría de 
animales de tal manera que se cultiven huertas urbanas en el barrio, que de un 
lado, permita a quienes son de origen campesino poner en práctica sus 
saberes sobre la tierra,  y de otro lado permita a las personas tener alimentos 
para la familia, a su vez, dentro de este proceso de emprendimiento se 
recomienda fortalecer los procesos colectivos y cooperativos, como mingas, 
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trabajo en comunidad, que vincule a la comunidad y a la familia desde estas 
actividades.  
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